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CATALOGUE
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
1887
PARIS
IMPRIME PAR PILLET ET DUMOULIN
5, RUE DES GRANDS-AUGUSTINS, 5
ORDRE DES PROVINCES
ET DES VICARIATS APOSTOLIQUES
1. France. . . . . . . . 3
2. Picardie. . . . . ... . 5
3. Champagne. . . . . . 7
4. Touraine. . . . . . . 9
5. Lyon. . . . . . .. 10
6. Aquitaine. . . . . . . 11
7. Languedoc. . . . . . 13
8. Provence. . . . .. . 14
9. Algérie . . .. . . . 17
10. Rome. . . . . . . . . 18
11. Lombardie. . . ... 21
12. Naples. . . . . . . 24
13. Espagne. . . . . . . 26
14. Portugal. .. .. . . . 29
15. Irlande, . . . .. . 30
16. Prusse. . . . . ..'32
17. Cracovie... . . .. . 33
18. Autriche. . . .. ... 35
19. Constantinople.
20. Perse. . . . . . . . .
21. Syrie. . . . . . . .
22. Abyssinie. . . . . . .
23. Tché-Ly septentrional.
24. Tché-Ly occidental.
25. Tché-Kiang. . . . . .
26. Kiang-Si septentrional..
26 bis. Kiang-Si méridional.
26 ter., Kiang-Si oriental. .
27. Manille (Iles Philipp.).
28. États-Unis d'Amérique.
29. Mexique.. . . . . . .
30. Amérique centrale. . .
31. Chili. . . . . . . . .
32. Brésil . . . . . . . .
33. République argentine. .
Nota. - 1I Il peut y avoir des inexactitudes concernant le personnel
de certaines provinces d'outre-mer qui n'ont pas envoyé les renseigne-
ments demandés.
2° Sont inscrits seulement à la table alphabétique les missionnaires
qui actuellement ne font pas partie du personnel de l'une des Maisons de
la Compagnie et ceux dont les noms ont été omis dans les listes envoyées
par MM. les Visiteurs.
3" MM. les visiteurs et les supérieurs sont priés de vouloir bien signa-
ler les erreurs qui auraient pu se glisser dans la rédaction de ce cata-
logue.
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CATALOGrUE
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
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JANVIER 1887
I. - PROVINCE DE FRANCE
MAISONS
1o MAISON-MÈRE
Rue de Sèvres, 95,
Paris.
Missions,
Retraites aux preéles,
aux séculiers,
Étuder,
S 1minaire interne.
1625-1817.
PERSONNEL
MM.
FIAT, Antoine, Supérieur général.
CHEVALIER, Jules, 1er Assistant.
STELLA, Sauveur, 2é Assistant.
FORESTIER,Léon, 3e Assistant.
FoING, Gustave, substitut. . .
TERRASSON, Vincent, Secr. gén.
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén.
CHINCHON, Jules, Assistant de la
maison, Visiteur . . . . . . .
ALLOU, Amédée, Sous-As.isait .
PERBOYRE, Jacques . . . . . .
VAYRIÈRES, Jean . . . . . . .
NAUDIN, Jean . . . . . . . . .
BERGER, Jean. . . . . . . . .
MALLET, Etienne. . . . .
HENNESSY, Edmond.. . . . . .
POITEVIN, Eloi . . . . . . . .
LAFFON, Joseph . . . . . . . .
PRUNAC, Frédé 442 .O
VALETTE, Sylvain . . . . . .
Nais.
1832
1825
1815
1823
1836
1813
1850
1816
1833
1810
1809
1815
1817
1821
1823
1820
1823
1815
1828
Voc.
1857
1845
1846
1842
1857
1858
1870
1841
1855
1832
1834
1836
1841
1842
1844
1844
1845
1845
1846
uq 1výýM~\TT~\··NU\\~~M C~ r~~T~r~r~l~b <~r I lJ
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TIsNÉ, Charles. . . . . . . . .
JOURDAIN, Charles. . . . . .
FRONTIGNY, Adolphe. . . . .
DAVID, Armand . . . . . . . .
ALAUZET, Marin . . . . . . . .
MARION, Alphonse. . . . . . .
GIRARD, Jean-Baptiste.
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
GUILHARD, Etienne. . . . . . .
VIELCAZAL, Henri. . . . . . .
ROUGEOT, Paul. . . . . . . .
GUÉNERET, Julien. . . .
DAVAL, Michel . . . . . . . .
BELLE, Pierre. . . . . . . . .
MÉNARD, Jean-Baptiste. . . . .
TOURNIER, Eugène. .. . . . .
DUCHEMIN, Raymond. . . . . .
DÉLÉENS, François-Xavier . . .
MARC, Jean . . . . . . . . . .
BEDJAN, Paul . . . . . . . . .
DE LINIERS, Léon. . . . . . .
HAMARD, Prosper.. . . . . . .
COR, Eugène. . ... . . . . . .
MAILLY, Jules. . . . . . . . .
CAILLAU, Louis . . . . . . . .
ANGER, Edouard . . . . . . .
DUFAU, Pierre. . . . . . . .
BOURGADE, Louis . . . . . . .
PAWLOWSKI, Léopold. . .
LAURENT, Léon . . . . . . ...
OLLÉ, Louis . . . . . . . . .
MILON, Alfred. ...
DERCOURT, Hilaire. . .. . . .
VERT, Jean . . . . . .
BERNARD, Léon.. . . . . . . .
RÉSILLOT, Stani la. . . . . .
JUNG, Henri . . . . . . . . .
HUET, Ernest. . . . . . . . .
RAULET, Nicolas. . . . . . . .
SABATIÉ, Gabriel. . . . .
1825
1827
1827
1826
1825
1829
1823
1829
1832
1828
1829
1832
1831
1816
1820
1832
1832
1832
1819
1838
1810
1830
1811
1830
1836
1839
1839
1839
1816
1840
1833
1844
1833
1852
1846
1853
1846
1852
1828
1897
1846
1847
1848
1848
1849
1849
1850
1850
1850
1852
1852
1.852
1854
1854
1855
1856
1856
1856
1856
1856
1857
1857
1859
1859
1860
1862
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1867
1871
1872
1872
1873
1873
1875
1877
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20 ÉVREUX
(Eure)
Grand Séminaire,
Missions.
41846.
3o Ste-ROSALIE
boul. d'Italie, 50, Paris.
Missions, OEuvre des
Allemands.
1860.
40 ÉVREUX
(Eure)
Petit Séminaire.
1863.
5ô MADRID
Calle Tres-Cruces, 8
Église St-Louis.
1874.
Frères étudiants, 53.
Frères séminaristes, 57.
Frères coadjuteurs, 60.
MAURAT, Eugène, Supérieur.
DEBRUYNE, Jean. . . . . . .
ROUGÉ, Antoine. . . . . . .
LAURENT, Augtiustin .
SACCHERI, Jacques. .
PÉREYMOND, Antoine. .
CHABBERT, Léopold . .
Frères coadjuteurs, 2.
BARBIER, Hyacinthe, Sup6rieur.
KREUTZER, Pierre .
DELARBRE, Louis. . . . . .
ABELS, Louis . . . . . . .
BECKMANN, Guillaume.
Frères coadjuteurs, 2.
AYBRAM, Gabriel, Supérieur.
RICHON, François.
NOIROT, Eugène . . . . . .
LAURENT, Frédéric. . . . . .
DELAPORTE, Eugène.
ROYNET, Emile. .
SALVAYRE, Médard, Supérieur.
MERCIER, Constant. . . . . .
TRÉMOLET, Paul. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
II. - PROVINCE DE PICARDIE
MAISONS
1I CAMBRAI
(Nord)
Grand Séminaire.
1772-1857.
PERSONNEL
MM.
SUDRE, Augustin, Sup., Visit. .
ANTIER, Ferdinand. . . . . .
GEOFFROY, Louis . . . . . . .
PRÉAU, Eugène. . .
CoIToux, Emile. . . . . . . .
ANGELI, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1825
1838
1835
1833
1849
1857
1856
*1830
1826
1835
. 1833
1832
1821
S1835
* 1838
* 1845
. 1849
* 1848
S1815
1843
.1848
1846
1863
1854
1865
1865
1878
1880
1854
1853
1857
1858
1858
1846
4855
1865
1867
1868
1879
1838
1867
1873
Nais. Voc.
1819 1842
1826 1850
1850 1872
1855 1878
1841 1882
1840 1884
__ I *-
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2o AMIENS
(Somme)
Grand Sémnnaire.
1662-1806.
3° MONTDIDIER
(Somme)
Institution.
1818.
4o AMIENS
(Somme)
Paroisse Ste-Annce.
Missions.
1827.
5° LOOS
(Nord)
Paroisse, Missions.
1857.
ANGLADE, Alexandre, Supérieur.
GAUDEFROY, Optat . . . . . .
CHEFD'HÔTEL, Joseph . . . . .
S CHUCHARDT, Charles. . . . . .
LOUWIK, Alfred.. . . . . . . .
SIMON. Jean. . . . . . .
ANDRIEUX, Emile, Supérieur.
ROLLEY, Pierre.. . . . . . .
ANDRIEUX, Charles . . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . . .
GIVRY, Emmanuel.. . . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
DELAROZIÈRE, Joseph .
Frère coadjuteur, I.
AUBERT, Pierre, Supérieur.
GuÉDON, Guillaume. . . . . . .
CHAPPEL, Alphonse. . . . . . .
BRISMONTIER, Eugène.
RIVIÈRE, Albert. . . . . .
RISPAL, Antoine. . . . . . . .
TIssoT, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BODIN, Eugène, Supérieur.
MICHAULT, Adolphe. . . . . .
BERNARD, Louis . . .
DUBOIS, Jean-Baptiste. . . . .
DELPUTTE, Emile . . . . . . .
RICHE, Jean-Baptiste. .
DILLIES, François . . . .. . .
DE BUSSY, Stanislas. . . . . .
TUBEUF, Louis. . . . . .
DÉCAMP, Edouard . . . . . . .
DUEZ, Célestin. . . . . . . . .
DEHAENE, Pierre. . . . . . .
FOCRENBERGHE, Paul.
Frères coadjuteurs, 4.
1831
1841
1842
1855
1851
1861
1848
1822
1833
1841
1840
1837
1851
1812
1828
1834
1838
1844
1845
1829
1836
1831
1837
1839
1844
1845
1846
1852
1854
1855
1850
1853
1862
1866
1873
1876
1879
1870
1846
1858
1861
1866
1872
1876
1832
1855
1856
1859
1864
1870
1872
1860
1852
1859
1862
1864
1868
1870
1872
1873
1873
1874
185i2 1878
1855 ' 1880
I60 FOLLEVILLE
par Quiry-le-Scc (Soiimme).
Paromsse. 18G9.
70 LILLE
Rue du Port (Nord)
Senzzn. de I'Inst. cathol.
1875.
8oWERNHOUTSBURG
sous Zundert (Hollande)
École apostolique.
1880.
9o SOLESMES
(Nord)
Sémin. de philosophie.
1886.
FLANTEBLAT., Jean . . . . . .
BONDON, Camill... . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CORNU, Isidore, Supérieur.
CASTELLANO, Gabriel. . . . . .
LECAUCHOIS, André. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DUBoIs, Louis, Supérieur.
LABBÉ, Alphonse. . . . .
DUMONTIER, Ernest. . . . . . .
RAIMBAUT, Adrien.,
MACHU, Jean . . . . . . . .
F. PORET, Gustave . . . . .
F. RIGAL, Henri. . . . . . . .
VILLETTE, Emile,, Supérieur...
PLANSON, Louis. . . . . . .
CHOISNARD, Daniel. . . . . . .
VANDAMME, Alphonse. . . . .
III. - PROVINCE DE CHAMPAGNE
v MAISONS
1o SENS
(Yonne)
Grand Séminaire.
1675-1839.
PERSONNEL Nais.
MM.
MOURRUT, Pierre, Sup. Visit. . 1822
CHALVET, Tite. . . . . . . . 1821
ROMAIN, Ananie . . . . . . . 1839
CHAMBALLON, Armand. . 1854
SAUNAL, Henri . . . . . .. . 1847
FOSSEMAGNE, Georges. . .. . 1859
rr- . -~---_ . _ 7
I _ _s~ _ _ _ _
__ __
Voc.
1844
1846
1864
1874
1882
9882
1834
1844
1829
1850
1854
1832
1843
1851
1847
1855
1861
1861
1855
1854
1861
1849
: __I __-, I -I I-. _I- I_ I
1854
1868
1853
1868
1873
1853
1867
1872
187 3
1880
1880
1883
1878
1878
1883
1885
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20 TROYES
(Aube)
Grand Séminaire.
1638-1876.
3° CHALONS
(Marne)
Grand Séminaire,
Missions.
1681-1832.
4o MEAUX
(Seine-et-Marne)
Grand Séminaire.,
1862.
So AVON
(Seine-et-Marne).
Petit Séminaire.
1862.
6° REIMS
rue Libergier, 40
(Marne)
Missions.
1867.
DIBou, François, Supérieur.
CAUSSANEL, Frédéric. . . . . .
NICOLAS, Jules. . . . . . . . .
REYNAUD, Pierre . . . . . . .
BALTET, Joseph. . . . .
BELLETTRE, Gustave. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MOBLHON, Henri, Supérieur.
VERCRUYCE, Pierre. . . . . . .
MÉDUS, Paul . . . . . . . . .
LACQUIÈZE, Victor. . . . . . .
DEQUÈNE, Léon. . . . . . . .
LECHAUX, Théodore. . . . . . .
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
BONNERUE, Jean. . . . .
MOTT, Edouard, Supérieur.
GUYs, Edmond. . . . . . . ..
FRECSKA, Louis . . . . . . . .
YVERT, Henri. . . . . . . . .
GAUDISSART, Léon, . . . . . .
PETIT, Auguste.. . . . . . . .
GRANDHOMME, Edmond, Sup.
MRURISSE, Charles. . . . . . .
VATIN, Jean. . . . . . . . . .
DUTHOIT, Louis.. . . . . . . .
ERMONI, Mathieu . . . . .. .
VALLÉE, Pierre.. . . . . . ..
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
DUFLOS, Adéodat . . . . . . .
DAVID, Jacques. . . . . . .
LE BIGOT, Louis. . . . .
HOTTIN, Eugène. . . . . . . .
TIIIERION, Alcide. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
*--
1823
1839
1849
1860)
1861
1853
1840
1824
1842
1852
1851
1840
1858
1848
1845
1811
1820
1828
1859
1834
1846
1831
1849
1851
1850
1833
1840
184t'
18441
183'
1861
1854
1873
1862
1872
1879
1880
1880
1862
1849
1864
1871
1873
1878
1883
1884
1868
1837
1857
1867
1882
1885
1868
1866
1869
1872
1877
1880
1863
1864
1877
1880
1881
1885
***--
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7° ST-WALFROY FLAGEL, Antoine, Supérieur. . 1805 1830
par Margut DEMONT, Pierre. .. . . . . . 1821 1841
(Ardennes) PERROUD, Philibert.. . . . .. 1823 1874
Missions, Pèlerinage. Frères coadjuteurs, 2.
1868.
IV. - PROVINCE DE TOUBAINE
MAISONS PERSONNEL Nais.
4° TOURS
(Indre-et-Loire)
Grand Séminaire
1680-1850.
2° ANGERS
rue du Silence, 4
(Maine-et-Loire)
Missions.
1674-1860.
3? TOURS
rue Général Meusnier
(Indre-et-Loire)
Missions.
1713-1837.
MM.
DÉMIAUTTE, Flavien, Sup. Vis.
HUSSON, Alexandre. . . . . . .
DEVIN, Charles. . . . . . . .
BIGNON, Louis. . . . . . . . .
GIBIARD, Antoine. . . . . .
LEFEUVRE, Désiré. . . . . . .
D'ONOFRIO, Gaëtan.
Frère coadjuteur, 1.
ORESVE, Mathurinu, Supérieur
MORANGE, Pierre . . . . . . .
DEMION, Constant. . . .
CORVÉE, Exupère. . . . . . . .
LARIGALDIE, Gabriel. . . .
SALAT, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COUTURE, Alphonse, Supérieur.
RAIMBAULT, Léopold. . .
DUMAS, Pierre. . . . . .
GRENIER, Henri . . . .
THIBAUT, Eugène . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Voc.
1857
1846
1861
1863
1866
1874
1875
1863
1873
1875
1875
1877
1856
1856
1858
1868
1870
L835
1827
1843
1837
1841
1850
1849
1832
1851
184-4
1837
1857
1855
1834
1835
1835
1837
183î
1,
1
i
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4o ORLÉANS
faub, Bourgogne, 122
(Loiret)
Missions.
1869.
5o RENNES
faub. de Fougères, 27
(Ille-et-Vilaine)
Missions.
1875.
DELPORTE, Louis, Supérieur.
BODIN, Aimé.
IRICHETTE, Adolphe.
CASTELLY, Pierre..
VAVASSEUR, Isidore. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GLAU, Jean-Baptiste, Supérieur.
THEILLOUD, Jean-Baptiste. . . .
GOYEa, André. . . . . . . . .
POUPART, A ristide. . . . . . .
PoucHIN, Alexandre . . .
BOUVIER, Eugène . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
V. - PROVINCE DE LYON
MAISONS
1° LYON
Montée du
Chemin-Neuf, 49
(Rhône)
Missions.
1668-1861.
2" VALFLEURY
par St-Chamond
(Loire)
Paroisse, Missions.
1709.
PERSONNEL
MM. -
DUFouR, Jean, Supérieur, Visit.
PETIT, Eugène. . . . . . . . .
GONACHON, Jean.. . . . . . .
Roux, Jean. . . . . . . . . .
LAMBERT, Gilbert. . . . . . . .
BOURZETX, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MALLEVAL, François, Supérieur.
EsCUDIÉ, Jean . . . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . . . .
NAVARRE, Emile. . . . . . . .
BONTANT, Eugène. . . . . . .
GIRAUD, Gustave. . . . . . .
RODET, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1827
1828
1836
1823
1835
1827
1827
1844
1847
1853
1856
1857
1855
1859
.1864
1813
1847
1856
1863
1871
1882
1884
Nais.
1813
1817
1848
1847
18'60
1850
1833
1823
1829
1844
1847
1854,
1859
Voc.
1842
1858
1871
1872
1881
1881
1858
1844
1.856
1863
1867
1874
1880
~s --- I 's
- .1 -
3o VICHY
(Allier)
Missiors,
Paroisse S. Louis.
1858.
4° LA TEPPE
près Tain
(Drôme)
Asile, Missions.
1863.
50 MUSINENS
par Bellegarde
(Ain)
Missions.
1872.
HoussIN, Ferdinand, Supérieur. .
BEAUFILS, Désir. . . . . . .
AIGUEPERSE, Antoine. . .
FALGÈRES, François. . . . . .
LEFEBVRE, Louis. . . . . . .
BECKER, Paul. . . . . . . . .
BLANCHET, Paul. . . . . . . .
FAVIER, Gilbert. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
HÉARD, Pierre, Supérieur ..
CLAUZET, Jean-Baptiste.
DOUNET, Antoine. . . . . . .
DAVEAU, Emile . .
Frères coadjuteurs, 2.
SOUCHON, Pierre, Supérieur.
HABERT, Alexandre. . . .
DOMON, Augustin.. . . . . . .
COLLANGE, Benoît. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
VI. - PROVINCE D'AQUITAINE
MAISONS
1, BERCEAU
DE St VINCENT
près Dax (Landes)
Missions, Hospice,
Séminaire.
1864.
PERSONNEL
MM.
PNMARTIN, Jean-Baptiste, Supé-
rieur, Visiteur. . . . . . . .
CAMPAN, Eugène, Sup. du Sémin.
SERPETTE, Stéphane. . . . . .
HIARD, Jean.. . . . . . . . .
MELLIER, Antoine . . . . . .
DELLERBA, François. . . . . .
CARDIN, Paul. . . . . . . . .
BLANCARD, Barthélemy.
P - I Ii ~LiB~Li~iPS ~L1II C~C4~-~i i ~i
- - i
1828
1830
1836
1837
1843
1847
1852
4862
1827
1824
1827
1832
1825
1835
1837
1841
Nais.
1827
1832
1848
1849
1852
1847
1854
18561863
Voc.
1857
1852
1867
1871
1872
1873
1873
1874
-1880
1 ·
1848
1850
1866
1860
1865
1871
1883
1880
1862
1845
1858
1869
1848
1861
1861
1867
I -- - I--- I----. --
LE GrALL, Byacinthe. 
. .
. .
.
IVVV -VIV
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2ô SAINTES
(Charente-Inf.)
Missions,
Paroisse S. Eulro, e.
1644-1857.
3° ANGOULÊME
(Charente)
Grand Séminaire.
1704-1856.
4' LA ROCHELLE
(Charente-Inf.)
Gr and Sé,minaiore.
1763-1851.
5° DAX
(Lande-)
Missions, Etudes-,
Sdminaire interne
1845.
WENÈS, Léopold, Supérieur. . .
CLEU, Théodore. . . . . . . .
RIEUX, Auguste. . . . . . . .
HALLEY, Alphonse. . . . . . .
BEDEL, Mathieu . . . . . . . .
FORNEROT, Emile . . . . . . .
BEUL, Théodore. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
ROSSET, Edouard, Supérieur
VITI, Jean. . . . . . .
RAFFY, Alexandre . . . . . .
RELLIER, Michel. . . . . . .
MEUT, Marius . . . . . . .
GETTEN, Pierre. . . . ..
DIENNE, Victor, Supérieur.
LACERENNE, Bertrand.
VERNIREs, Théodore. . . . .
ROUVELET, François . .
POUGET, Guillaume. . . . . .
GAMARRA, Frédéric. . . . . .
MIGNOU, Jean-Baptiste.
BRACIIET. Josenh.. . .
DOMERGUE, François. . . . .
DELANGHE, Henri . . . . . .
Frères étudiants, 19.
Frères séminaristes, 9.
THi UIN, Armand .
F. DOR, Maurice. . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
CAZABANT, Alexis, Supérieur. .
DUFAU, Célestin. . . . . . . .
PENDABIES. Pierre. . . . . . .
POIGNANT, ..useph. . . . . . .
DELPECH, Jean- Baptiste.
Frères coadjuteurs, 2.
1;
1
1
1
1
1
4
859
862
815
834
836
825
.845
1832
1815
1840
1848
1855
1841 1877
1849 1880
4I553 AQ852
1844
1840
1855
1854
1855
1825
1827
1832
1842
1847
1844.
1847
1852
1846
1859
1
A
I
_ I ~ I MU" a g II - . . i
1184
1880
1847
1855
1860
1872
1872
1853
1837
1860
1869
1874
1862
1863
1874
1874
1879
1845
1856
1865
1861
1867.
1868
1868
1868
1875
1880
.
n
.
*
i
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6°dN.-D. DE LORETTE
par La Mothe-Landeron
(Gironde)
Paroisse, Missions.
1866.
BÉLOT, Pons, Supérieur.
BOUQUIER, François
DEDIEU, Alexandre. . .
DUMONT, Adolphe
VINCENT, Pierre. ..
Frère coadjuteur, 1.
VII. - PROVINCE DU LANGUEDOC
MAISONS
1o SAINT-FLOUR
(Cantal)
Grand Séminaire.
1073-1820.
2o CAHORS
(Lot)
Grand Séminaire.
1643-1822.
3o CARCASSONNE
(Aude)
Grand Séminaire.
1825.
PERSONNEL
MM.
PÉREYMOND, Antoine, Sup., Vis.
PESCHAUD, Bernard. . . . . .
NICOLAUX,. François . . . . . .
GOUDY, François. . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph. . . . . .
ERMONI, Vincent. . . . . . . .
MÉouT, Pierre, Supérieur.
LIGNON, Henri. . . . . . . .
SIGUIER, Joseph. . . . .
PORTAL, Fernand . . . . . . .
LEBORNE, Gustave. . . . .
GUILLAUME, Eugène, Supérieur.
BEAUFILS, Ignace. . . . . . .
RICALENS, Philippe. . . . . .
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
COLLOT, Martial. . . . . . ..
RICCIARDELLI, Raphaël.
DUMAIL, Jean. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
,,
1859
1859
1864
1866
1879
Nais.
1811
1820
1835
1854
1848
1858
1838
1832
1841
1855
1856
1845
'1802
1831
1832
1849
1856
1853
Voc.
1834
1841
1855
1872
1876
1879
1860
1853
1864
1874
1877
1865
1825
1853
'1856
1869
1873
1874
1835
1839
1824
1831
18413
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4o ALBI
(Tarn)
Grand Séminaire.
1836.
5o AUR1LLAC
(Cantal)
Missions.
1842.
60 MONTOLIEU
(Aude)
Missions.
1871.
7o LIMOUX
N.-D. de Marceille
(Aude)
Missions, Pèlerinage.
1873.
COCQUEREL, Louis, Supérieur. .
CÉLARIé, Gaston. . . . . . . .
ALLÈGRE, François. . . . . . .
MOLINIER, Guillaume . . . . .
LARROQUE, Maurice. . . . . .
FARGUES, Marius . . . .
TYSSANDIER-D'Escous,Yvan,Sup.
PASCAL, Charles . . . . . . . .
BRUNET, Augustin . . . . . . .
BEAU, Paul. . . . . . . . . .
NICOLLE, Antoine, Supérieur. .
COURTADE, Joseph. . . . . . .
GILLOT, Etienne. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VANNIER, Léopold, Supérieur. .
PORTES, Etienne. . . . . . . .
FERRAFIAT, Amédée. . . . . .
BÉLARD, Guillaume . . . . . .
BESSIÈRE, Denis.
JOURDE, Jean. . . . . . . . .
VIII. - PROVINCE DE PROVENCE
MAISONS
1" TOURSAINTE
près Marseille
(Bouch.-du-Rhône)
Missions.
1862.
PERSONNEL
MM.
CGADRAT, Guillaume, Sup., Vis.
GARROS, Marc. . . . . . . . .
Poussou, Jacques . . . . . . .
GUÉRY, Marc. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
U· i iL~ iI i ii ii si -s i, iu ii
Nais. Voc.
1820 1842
1844 1865
1832 1860
1834 1872
1840
.1845
1852
1851
1859
1861
1845
1844
1850
1845
1817
1822
1818
1836
1842
1828
1845
1852
1852
- -L
1863
1866
1871
1875
1881
1881
1867
1869
1872
1885
1840
1844
1846
1859
1861
1865
1869
1871
1874
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2o MONTOLIVET
près Marseille
(Bouches-du-Rhône)
Grand Séminaire.
1673-1862.
3o MONTPELLIER
(Hérault)
Grand Séminaire.
1844.
4o MONTPELLIER
(Hérault)
Petit Séminaire.
1845.
5o MARSEILLE
rue d'Alger, 18
(Bouches-du-Rhône)
Petit Séminaire.
1864.
60 SAINT-PONS
(Hérault)
Petit Séminaire.
1865.
DAZINCCURT, Thomas, Si
LAPLAGNE, Jean .
PÉRICHON, Jean .
SIMARD, Henri.
FAVRICHON, Pierre.
SOURIGUES, Dominique.
upérieur.
. . . 1.
DUPUY, Angustin, Supérieur.
BESSIJÈRE, Louis. .. .....
GARROS, Jean. . . . . . .
DIVE, Achille. . . . . . . . . .
MERLU, Henri. '. . . . . . . .
GOBAUD, Louis. . . . . . . .
DOURIEZ, Henri. . . . . . . .
MARTIN, Henri, Supérieur.
GENSAC, Augustin. . . . . . .
CHAUMEIL, Michel. . . .
GRANGIER, Adrien. . . . . . .
GUY, Honoré. . . . . . . . .
GRACIEUX, Jean . . . . . . . .
LoUIsoN, François-Xavier, Sup.
SARRAILLE, Augustin. . .
CHASSEING, Léon .
GALICHET, Etienne.
BERTIIER, Aristide.
BEAUBOIS, Léopold.
MATTHIEU, Paul. . . . .
CAPY, Jean, Supérieur.
MORIET, Joseph . . . . .
MACADRÉ, Eloi, . . . . .
DENANT, Oscar.. .
HERMET, Cyprien . . . .
-- ----- --
1821
1816
1850
1850.
1855
1857
1828
1834
1847
1852
1856
1856
1847
1837
1838
1845
1846
1844
1849
1835
1842
1846
41850
1849
1853
1851
1846
1833
1837
1845
1851
1854
1838
1870
1871
1874
1886
1850
1857
1869
1873
1877
1878
1878
1858
1857
1865
1866
1868
1881
1853
1862
1865
1871
1872
1813
1874
1874
1857
1862
1868
1874
-~I-
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7o NICE
(Alpes-Maritimes)
Petit Séminaire.
1866.
8o NICE
(Alpes-Maritimes)
Grand Séminaire.
1868.
9° PRIME-COMBE
par Sommières
(Gard)
École apostolique,
tMissions.
1875.
GINESTE, Henri .
LIGONIE, Alphonse. . .
F. BAELDE, Ambroise
Frère coadjuteur, 1
COURRÈGE, Louis, Supérieur. .
VARIERAS, Jean. . . . . . . .
HURIER, Emile. . . . . . . .
RoUCHY, Léon. .. . . .
PRANEUF, Pierre. .. . . . . .
CABART, Emile . . . . . . . ..
CONTOZ, Prudent. . . . . . . .
THOUVENIN, Alphonse.. . . . .
CALAIS, Léon . . . . . . . . .
BADUEL, Pierre, Supérieur. .
VERGNES, Auguste. . . . . . .
DUCOURNAU, Jean. . . . . . .
VERDIER, François. . . . . . .
TOUCOUÈRE, Amand . . . . .
TORRILHON, Georges. . . . . .
DILLIES, Louis, Supérieur.
LECOMTE, Pierre. . . . . . . .
BRau, Etienne. . . . . . . . . .
HERMEN, Alexandre. . . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . . . . . .
CATALA, Victor.. . . . ... .
GONIN, Benoit. . . . . .. . .
COSTY, Joseph. . . . . . . . .
F. DARDA NS, Julien. . . . . .
F. MARTIN, Auguste. . . . . .
-L-__..r_---~- -··I I i i--P-·Ii-i~C
1858-
1855
1858
1841
1838
1844
1845
1855
1837
1846
1845
1851
1815
1827
1854
1856
1856
1835
1839
1837
1843
1846
,1846
1847
1851
1854
1862
1863
1877
1877
1884
1861
1860
1863
1867
1873
1873
1878
1879
1884
1840
1858
1873
1874
1875
1881
1859
1864
1866
1866
1866
1868
1874
1878
1880
1880
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IX. - PROVINCE D'ALGÉRIE
MAISONS
10 KOUBA
(par Alger)
Griand Sdminaire,
Petit Séminaire.
Missions, Paroisse.
1848.
2o ALGER
rue St-Vincent de Paul
Missions.
1842.
3o CONSTANTINE-
Grand Séminaire.
1869.
4o ORAN
Grand Séminaire.
Missions.
1869.
PERSONNEL
MM.
VALETTE, François, Supér., Visit.
BLOT, Pierre . . . . . . . . .
DE LESQUEN, Albert. . . . . .
LEPIENNE, Pierre . . .
TABANOUS, François. . . . . .
BONNAY, Eugène . . . . . .
REBOUL, François . . . . . . .
ROUGE, Emilei. . . . . . . . .
FLAGEY, Etienne... . . . .
VANDENBERGPHE, Théodore. .
EYGLIER, Antoine. . . .
VAESSEN, Jean.. . . . .
FnITScH, François. . . . . . .
F. BOUDAT, mile . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARLES, Victor, Supérieur.
DOUMERQ, Joseph. . . . . . .
BoÉ, Laurent. . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SoULIÉ, Joseph, Supérieur.
JOUFFROY, Casimir. . . .
FoRTUccI, Joseph . . . . . . .
LABORDERIE, Henri . .. . . .
Frères coadjuteurs. 2.
IRLANDÈS, Calixte, Supérieur.
VERGEAT, Alexandre. .
RISSEL, Olivier. . . . . . . . .
SERRA, Antoine . . . . . . . .
GLEIZES, Raymond. . . . . .
MIÉVILLE, François .. . . . . .
SACKEBANT, François. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
;
-----
Nais.
1835
1835
1838
1838
'1835
1848
1848
1847
1847
1854
1851
1857
1840
1862
1828
1809
1842
1830
1831
1844
1849
1834
1835
1820
1829
1847
1856
1859
Voc
1855
1859
1860
1864
1867
1868
1868
1871
1872
1874
1875
1876
1817
1880
1854
1834
1870
1851
1856
1860
1868
1856
1856
1859
1860
1871
1876
1876
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5° EL-BIAR RAGOT, Charles, Supérieur. . . . 1823 1848
(par, Alger) BONNER, Pierre . . . . . . . . 1830 1857
Orphelinat, Hospice.
4877.
X. - PROVINCE DE ROME
MAISONS
10 ROME
Monte-Citorio
Via della Missione,2
Missions,
Retraites aux Prêtres,
aux ordinands,
Conférences ecclés.
Etudes,
Séminaire interne.
1642.
PERSONNEL
Mgr TRuccHi, Pierre-Paul,Evéque
de Forli.. . . . . . . . .
MM
BERNARDI, Charles, Visiteur.
MARCHES!, Frédéric, Supérieur
VALENTINI, Philippe, Proc. gén.
près le Saint-Siège. . . . . .
VACCARI, Louis. . . . . . . . .
SALVUCCI, Vincent. . . . . . .
ZUALDI, Félix. . . . . . .
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . .
CASONI, Charles . . . . . .. .
UTTINI, Cyriaque. . . . . . . .
MANCINI, Calcédoine. . . . . .
MONDINI, Ange . . . . . . . .
MANCINI, Pierre. . . . . . . .
BARBAGLI, Noël. . . . . . . .
BIONDELLI, François .
Frères étudiants, 11.
Frères séminaristes, 9.
Frères coadjuteurs, 13.
Nais.
1807
1819
1831
1842
1807
1825
1828
1836
1819
1833
1843
1833
4852
1859
1858
Voc,
1822
1836
1853
1859
1824
1840
1845
1851
1853
1857
1860
1862
1869
1874
1880
II' ~- I~ -- -I--
--
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2o PÉROUSE
Via Armonica, 9
Missions,
Retraites, Conférences.
1680.
3o MACERATA
Via Cavour
Missions, Retraites,
1686.
4o FERRARE
Via del Pergolato, 3
Missions, Retraites,
1694.
5o FLORENCE
S. Jacopo sopr'Arno
Missions, Retraites,
Conférences.
1703.
6o FERMO
Via Bertachini, 8
Missions, Retraites,
Conférences.
1704.
BIANCHI, Robert, Supérieur.
ASPETTI, Joseph. . . . . ...
PORCELLOTTI, Séraphin.
NEGRI, Adolphe . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LANNA, André, Supérieur.
EMMANUELLI, Louis. . . . . . .
RossI, Vincent. . . . . . . . .
LÉONCINT, Léon. . . . . . . .
BARBIERI, Antoine, Supérieur.
Rossi, Barthélemy. . . . . . .
MURENA, Jacques. . . . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . . .
GENTILI, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MARTORELLI, Ange, Supérieur. .
VIALE, François. . . . . . . .
LANNA, Blaise. . . . . . . . .
Di FAZIO, Paul. . . . . . . . .
BALESTRA, Pierre. . . . . . . .
CAPPELLI Raphaël . .
FERRAI, Louis. . . .. .
Frères coadjuteurs, 3.
SAPIA, Jacques, Supérieur.
LEYNARDI, Louis. . . . . . . .
1829
1822
1840
1843
1825
1821
1822
1830
1839
1830
1830
1818
1859
1840
1809
1821
1824
1835
1839
1842
1816
1819
1845
1841
1867
1882
1841
1839
1841
1852
1864
1832
1852
1854
1842
1858
1829
1838
1841
1851
1854
1858
1834
1840
--
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7° PLAISANCE
Collège eccl. Alberoni,
Missions,
Retraites aux prêtres,
aux ordinands.
1751.
8o BOLOGNE
Piazza Caprara, 1.
1774.
9o ROME
S.-Sylvestre
Via del Quirinale, 10
Retraites.
1814.
100 SIENNE
Via Salustio Bandini, 8
Petit séminaire.
1856.
11 FERENTINO
S. Hippolyte
Paroisse.
1860.
MANzr, Jean, Supérieur. . .
TORNATORE, Jean- Baptiste.
FRONTERT, Jacques. . . . .
LOPASTRI, Jacques. . . . .
BARBERIS, Albert. . . . . .
TORNATORE, Augustin.
FEDERICI, André. . . . . .
BARATELLI, Alphonse. . . .
RAMELLINI, Charles. . . . .
SERPAGLI, Lonis . . . . . .
SALVATORI, Louis .
GUIDOTTI, Attile. . . . . .
SEGADELLI, Vincent .
Frères coadjuteurs, 14.
SEMERIA, Etienne . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Bizzr, Gaëtan, Supérieur . . .
MAUR, Jean. . . . . . . . .
RESTANTE, Marien . . . . . . .
VENEZIANI, Augustin. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BASILI, Nicolas, Supérieur.
DE FILIPPI, Joseph. . . . . .
GARRONE, Joseph. . . . . . . .
SANTORO, Antoine. . . . . .
GROLLI, Jean. . . . . . . . . .
MARIANI, Louis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CEo, Dominique, Supérieur.
PISANI, Louis. . . . . . . . . .
CAPocci, Paul. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
-- '-
. .
1831
1820
1833
1833
1847
1849
1846
1849
1842
1849
1857
1849
1850
1811
1831
1805
1839
1861
1828
1815
1809
1843
1824
1836
1839
1820
1840
1846
1836
1851
1858
1863
1868
1869
1871
1871
1871
1873
1877
1883
1830
1852
1824
1857
1883
1842
1834
1853
1859
1S63
1875
1863
1839
1877
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XI. - PROVINCE DE LOMBARDIE
MAISONS
1c TURIN
Via della Providenza,24.
Missions, Retraites,
Conférences,
Etudes de Théologie.
1654.
20 GÈNES
Missions, Retrailes,
Collège ecclésiastiquze
Brignole-Sale.
1647.
w 1
MM.
TORRE, Jean, Visiteur.. . . . .
RINALDI, Jean, Supérieur,.
DE MARTINI, Joseph. . . . . .
ACTIs, Charles. . . . . . . . .
RACCAGNI, Joseph. . . . . . .
DAMÉ, Joseph . . . . . . . . .
TASSO, Jean. . . . . . . . . .
BARAVALLIE, François. . . . . .
CIATINI, Isidore. . . . . . . .
MORINO, Jean. . . . . . . . .
ALLOATTI, Melchior. . . . . . .
NICOLA, Victor. . . . . . . .
SOULA, Pierre. . . . . . . . .
FRANCIA, Cyr. . . . . . . . .
Frères étudiants, 5.
Frères coadjuteurs, 7.
RAMELL., Gaspard, Supérieur.
CASTAGNO, François. . . . . .
SCOTTi, Louis.. . . . . . .
Rossr, Pierre. . . . . . ..
CASARETTO, Joseph. . . . . . .
BACCIIIONI, Jean-Baptiste,. . . -
PRATO, Pierre. . .. . . . . .
MELONI, Sauveui .. . . . . .
BIANCHI, JoSephli . . . . . . . .
AMORETTI, Joseph . . . . . . .
TONELLO, Jean. . . . . . . .
CASSINELLI, Joseph. . . . . . .
FRATTA, Joseph. . . . . . . . .
TRAVERSO, Philippe. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
1807
1820
1813
1820
1835
1842
1850
1849
1843
1839
1860
1860
1858
1860
1842
1812
1822
1824
1809
1822
1891
1827
1819
1859
1860
1844
1842
1851
Voc.
1826
1843
1829
1838
1862
1863
1867
1868
1869
1877
1877
1879
1880
1881
1858
1830
1840
1841
1843
1844
1857
1866
1874
1877
1877
1878
1878
1883
3a CASALE
Missions, Retraites.
1706.
4o SARZANE
Collège, Miîssions,
Retraites.
1734.
5 SAVONE
Collège, Retraites.
1774.
6o MiONDOV1
Missions, Retraites.
1776.
RINALDI, César, Supérieur. . . .
IMERICO, Jean. . . . . . . . .
BARToLINI, Alexandre. . .
FERRERO, Jean. . . . . . . . .
CUNIETTI, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GADDO, Laurent, Supérieur
FOCE, Vincent. . . . . . . . .
PIROTTI, Vincent. . . . . . . .
SANGUINETI, Benoîit. . . . . .
PIRONE, Modeste. . . . . . . .
PECE, Michel-Ange. . . . . . .
NEGRO, Jean.. . . . . . .
ORCIUOLO, Vincent.
GIULIANI, Louis. . . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . . . .
SOTGIU, François . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GIORELLO, François, Supérieur.
SBUTTONI, Louis. . . . . . . .
BORELLI, Joseph. . . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . .
A MANDOLA, Pierre. . . . . . .
BANDINI, Nicolas. . . . . . ..
CANDELA-PACINI, Michel.
BECCARIA, César. . . . . . . .
POGGT, David. . . . . . . .
GENTA, Dominique. . . .
MOLINARI, Jean. . . . . . . .
Rossi, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
COSA, Antoine, Supérieur.
GIANOTTI, Antoine . . . . . . .
BoNINo, Barthélemy . . . . . .
PORTA, Pierre. . . . . . . . .
LOMBARDI, Joseph. . . . . . .
PAGLAN. Louis, . . . . . . .
1833
1812
1846
1848
1850
1822
1811
1825
1823
1834
1850
1847
1851
1856
1844
1860
1827
1816
1824
1826
1829
1832
1847
1849
1852
1854
1848
1857
1812
1810
1825
1823
1811
1858
1854
1832
1864
1870
1874
1839
1834
1841
1843
1851
1866
1870
1871
1872
1872
1882
1844
1841
1843
1844
1847
1857
1864
1864
1871
1874
1876
1874
1843
1831
1841
1847
1853
1881
--
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7o SCARNAFIGI
Petit Séminaire,
Retraites ecclésiast.
1847.
8o FINALMARINA
Collège.
1851.
90 CHIERI
Retraites, Etudes
de philosophie,
Séminaire interne.
1869.
100 CAGLIARI
(Ile de Sardaigne)
Missions.
1877.
11o SASSARI
(Ile de Sardaigne)
Missions.
1879.
CROS1O, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MARTINENGO, François, Supér.
CAVALLO, Boniface. . . . . . .
PIROTTI, Pierre. . . . . . . .
LIMONE, Pierre. . . . . . . . .
ALBERA, Louis. . . . . .. . .
AMERANO, Joseph . . . . . .
IMODA, Charles . . . . . . . .
PROVESI, Ange . . . . . . . .
BOLLO, Louis. . . . . . . . .
BOTTO, Vincent. . . ... . .
Frères coadjuteurs, 4.
AMERANO, Jean-Baptiste, Super.
RAMELLA, François. . . . . . .
EUSEBIONE, Louis.. . . . . . .
FERRANDO, Jean. . . . . . . .
MONSEGLTO, Louis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MORELLI, Antoine, Supérieur
FOGLIATI, Alexandre. . . . . .
GANDOLEO, François . . . . . .
TONELLI, André. . . . . . . .
DALFI, Théodore . . . . . .
DAME, Emile. . . . . . . . . .
LANDI, Henri . . . . . . . .
Frères séminaristes, 10.
Frères coadjuteurs, 3.
DELLA VALLE, Pie, Supérieur.
S1CCARDI, Joseph. . . .
FERRARIS, Léonard
LEVRERI, Jean. . . . . . . . .
DE AmICIs, Pierre. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
COSTAGLIOLA, Janvier, Supérieur.
CECCACCI, Joseph. . . . . . . .
SABiNl, Ange. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1842
1827
1819
1823
1828
1839
1853
1861
1857
1847
1861
1842
1848
1843
1849
1851
1844
1826
1841
1816
1817
1833
1862
1839
1848
1833
1854
1857
1850
1854
1854
1884
1844
1838
1844
1845
1855
1870
1877
1879
1879
1883
1857
1863
1864
1876
1882
1861
1856
1857,
1876
1877
1878
1880
1858
1866
1873
1874
1878
1875
1872
1876
I
XII. - PROVINCE DE NAPLES
MAISONS
10 NAPLES
Strada Vergini, 51
Missions, Retrailes,
Petit Séminaire.
1668.
PERSONNEL
M.r GALLO, Philippe, Archevdque
titulaire de Patras . . . . .
Mgr MARGARITA, Louis, Evêque
d'Oria . . . . . . . . . .
MM.
CIIIECO, Pierre, Supérieur, Visit.
DE LUCA, Joseph. . . . . . .
LuCIANO, François-Xavier.
PABASCANDOLO, Agnel.
DELLA ROSSA, Nicolas.
FARINA, Constantin. . . . . . .
DE LizzI, Vincent. .. . . . .
GOFFREDI, Laurent. . .. ...
TAGLIAFERRI, Janvier. . . . . .
PINTO, Marc. . . . . . . . . .
PIAZZOLI, Joseph. . . . . . .
BALLARINO, Gatan . . . . . .ti
,FASANARI, Louis. . . . . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . . .
DELFINO, Alphonse. . . .
CUCCHIABELLI, Henri. . . .
VAJANO, Raphaë. . . . . . . .
Tucci, Joseph. . . . . . . . .
DE DOMINICIS, B nr.. . . .
DE ANGELIS, Antoine. . . . .
BRAYDA, Paul. . . . . . . . .
SCIALO, Joseph . . . . . . .
ROMANO, Vincent. . . . . . . .
BOCCARDI, Jean . . . . . . .
COLACICCO, Joseph . . . . . . .
TUFAXELLT, Janvier. .
MICALIZZI, Sauveur. .
Frères étudiants, 2.
Frères séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 22.
I _ I
Nais.
1806
1800
1828
1813
1815
1820
1819
1811
1824
1824
1825
1826
1828
1829
1834
1826
1833
1836
1828
1840
1.844
1843
1840
1829
1844
1859
1841
1855
1856
Voc.
1823
1821
1843
1828
1830
1835
1837
1837
1840
1841
1842
1843
1845
1846
1852
1853
1853
1854
1855
1857
1859
1860
1860
1877
1879
1879
1882
1883
1884
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20 ORIA
ilissions, Retraites.
1729.
3o LECCE.
ad Idria
Missions, Retraites.
1732.
4°BARI
Missions, Retraites.
1744.
5° NAPLES
S.-Nicolas Tolentin
Retraites, Confé-
rences.
1836.
6° TURSI
Missions, Retraites.
1851.
70 NAPLES
Salita cupa a Chiaja, 7
1879.
NICOTERA, Louis, Supérieur..
RUGGIERO, Bernard. . . . . . .
CONFALONE, Raphaël. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
D'AGOSTINo, André, Supérieur.
LoNGo, Nicolas. . . . . . . .
LIPPELLO, Marc . .
DI PALMA, François..
D'ALESSANDRO, Dominique.
ABBATE, Louis . . . .
COBALLO, Louis. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur.
DI GUIDA, Léonard, . .
Frère coadjuteur, 1.
LONGOBARDI, Catello, Supérieur
GOFFREDI, Joseph. . . . . . .
MARRAZZA, Luéien. . . . . .
JANDOLI, Gaëtan. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
N. . .
Frère coadjuteur, 1.
DANELLT, Joseph, Supérieur.
SUSANNA, Antoine. . . .
BIANCHI, Charles . . . . . . .
BRAYLA, François. . . . . . .
Ru.sso, Alphonse. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1831
1818
1830
1838
1827
1840
1841
1843
1843
1839
1835
1846
1828
1827
1827
1839
1838
1842
1837
1844
1838
1846
1836
1873
1857
1847
1857
1858
186C
1878
1885
1853
1878
1845
1843
1-847
1857
1860
1858
1860
1861
1879
26 -
XIII. - PROVINCE D'ESPAGNE
MAISONS
1° MADRID
Chanimberi-Paules
Missions, Etudes,
Séminaire interne.
1852.
2o PALMA
(Ile Majorque)
Missions, Retraites.
1736.
30 LA HAVANE
(lle de Cuba)
La Merced
Missions, Retraites.
1847.
PERSONNEL
MM.
MALLER, Marien, Super., Visit.
MASNOU, Jean. . . . . . . . .
VELASCO, Grégoire. . . . . . .
ESTEBAN, Lauréen . . . . . .
PLA, Antoine. . . . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin . . . .
MORAL, Alphonse . . . . . . .
MASFERRER, François . . . . .
LLADO, Jacques. . . . . . . .
ARANA, Raymond. . . . . .
ALVAREZ, Hellade. . . . . . .
ARAMBARRI, Joseph. . . . . . .
MUNIAIN, Victorien. . . . . . .
BONAFONTE, Désiré . . . . . .
Frères étudiants, 68.
Frères séminaristes, 38.
Frères coadjuteurs, 23.
BAYO, Autoine, Supérieur.
ESPELT, Jean.. . . . . . . . .
CLADERA, Antoine. . . . . . .
CARAMANIU, Antoine. . . . . .
SABATIS, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
SANTONJA, Antoine, Supérieur.
ALONSO, Janvier. . . . . . . .
GONZALEZ, Guillaume . . . . .
DIEZ, Benoît . . . . . . . . .
SANSO, Raphaël. . . . .
VRIEU, Augustin. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
_I ___ I I __ ___I __ _C__
Nais.
18-17
1813
1816
1832
1834
1826
1835
1843
1820
1848
1851
1854
1860
1844
182 3
1830
184(
186(
185(
183'
184(
1852
1861
186À
1864
Voc.
1833
1831
1852
1854
1855
1855
1858
1863
1866
1869
1870
1871
1879
1882
1853
1861
1863
1879
1880
1860
1872
1874
1877
1879
1880
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40 AVILA
Valseca, 2
Missio ns.
1863.
50 BARCELONE
Calle Provenza, 212
Missions. Retraites.
1867.
6° TERUEL
Capuchinos,
Missions.
1867.
70 MILAGROS
(Santuario de los)
cerca Orense
Missions, Collège,
Retraites.
1869.
8< PORTO-RICO
(Antilles)
1873.
90 BADAJOZ
Casa de Ordenandos
Missions, Séminaire.
1875.
DEL RIO, Marcellin, Supérieur.
CHOZAS, Louis. . . . . . . . .
VIGATA, François. . . . ..
VAZQUEZ, Marcel. . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . . . .
AZPILICUETA, Epiphane.
Frères coadjuteurs, 4.
RIBAS, Benoît, Supérieur.
ROURA, Laurent. . . . . . . .
NiATAMALA, Valentin. . . . . .
PEDROS, Michel . .
JAUME, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GOMEZ, Innocent, Supérieur.
SA1NZ, Pierre. . . . . . . . .
DEL RjO, Jean. . . . . . . . .
DEL Rio., Denis.. . . . . . . .
VILLAREJO, Noël. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
HIU, Joseph, Supérieur.. . . . .
SAEZ, François. . . . . . . . .
SAIz, 'Pierre. . . . . . . . . .
DE LA VIUDA, Théophile. . . .
PEREDA, Mathieu . . . . . . .
GonMEZ, Emmanuel. . . .
BERNAL, Jean . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
GARCIA, Félix, Supérieur.
MEJIA, Daniel. . . . . . . . .
CASARRAMONA, Joseph, Supérieur.
Gnosso, Jérôme. . . . . . . .
MARROnnTTTIN AuogustiniA-n .nui u cu ti
SEGURA, Cyprien . . . . . . .
Frères étudiants, 3.
Frères coadjuteurs, 4,
~--a ii- ----- ,,
1825
1849
1849
1852
1838
1836
1839
1839
1843
1848
1824
1837
1837
1860
1860
1831
1852
1843
1855
1861
1861
1862
1835
1849
1838
1843
1851
1861
1855
1861
1866
1868
1874
1882
1856
1859
1862
1863
1864
1855
1855
1857
1879
1878
1853
1868
1871
1873
1879
1880
1880
1864
1867
1858
1865
1869
1877
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400 SIGUENZA
Missions, Séminaire.
1877.
11° ANDUJAR
Missions.
1879.
120 LA HAVAN E
Séminaire.
1880.
130 SARAGOSSE
Puebla de Alfinden
Missions.
1884.
140 SANTIAGO
Convento deS.Francisco
(Ile de Cuba)
Missions.
1884.
- .-
AnNAIZ, Hellade, Supérieur.
DIEZ, Faustin. . . . . . . . .
MARCOS, Faustin . . . .. . .
PEREZ, Michel. . . . . . . . .
LA TORRE, Félix. . . . . . .
VILLANUEVA, Léonard..
BURGOS, Léon. . . . . . . . .
SoRIANO, Jean. . . . . . . . .
MARTINEZ, Ange. . . . . . .
MARTTI, Antoine . . . .
Frère étudiant 1.
Frères çoadjuteurs, 6.
FARRÉ, Antoine, Supérieur.
BARONA, Denis . . . . . . . .
CORTAZAR, Marien. . . . . . .
CANO, Jacques. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ROJAS, Cyprien, Supérieur. .
MADRID, Jean. . . . . . . . .
VILA, Guillaume. . . . . . . .
PATo, Joachim . . . . . . . .
ILLERA, Antoine. . . . . . . .
CRESPO, Saint. . . . . . . . .
L.ATIERRO, Ange. . . . . . . .
FLUENTEs, Chrysante . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GARCEÈS, Marien .
MARTIN, Joseph .
SANCHEz, Joseph.
Frères coadjuteurs, 3.
GUELL, Ramon, Supérieur.
ABELLA, Thomas. . . . .. . .
CAMIPOS, Emmanuel . . . . . .
MAGIN, Michel.. . . . . . . .
MARTINEZ, Antonin. . . .
UBIERNA, Paulin . . . . . . .
Frères'coadjuteurs, 4.
1843
1820
1829
1828
1818
1848
1849
1855
1862
1862
1838
1845
18521$55
1848
1842
1848
1856
1857
1861
1862
1861
1845
1846
1850
1837
1846
1838
1860
1855
1863
1858
1854
1854
1862
186
1867
1869
1875
1877
1880
1858
1869
1869
4872
1865
1865
1866
1873
1875
1877
1880
1880
1878
1880
1883
1858
1863
1867
1879
1880
1880
-
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XIV. - PROVINCE DE PORTUGAL
MAISONS
lo LISBONNE
Église Saint-Louis.
Missions, Maitrise,
Ecole apostolique.
1857.
20 LISBONNE
Église Le Rego.
4862.
3o Sta-QUITERIA
(près Felgueiras)
Missions,
Ecole apostolique,
Collège.
1868.
4° FUNCHAL
Hospice Maria-Amelia
(Ile Madère)
voie Liverpool
Missions. 1871.
5° BEMFICA
(près Lisbonne)
Couv. de S. Domingos
Séminaire interne.
1880.
6o FUNCHAL
(fle Madère) Gr. Sénm.
1881.
PERSONNEL
MM.
MIEL, Emile, Supérieur, Visiteur
SouzA, Hlyacinthe. . . . . . .
CAULLET, Désiré . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
FRAGUES, Alfred, Supérieur.
GONÇALVES, Joseph. . . . . .
MATTOS, Joachim . . . . . .
WOTRUBA, Charles . . . . .
GONÇALVES, Joseph . . . . .
Frères coadjuteurs,, 6.
VARET, Pierre, Supérieur.
PINTO-LEITAO, Pierre .
Frères coadjuteurs, 2.
SENICOURT, Emile
Frères étudiants, 3.
Frères séminaristes, 8.
Frères coadjuteurs, 6.
ScHMaITz, Ernest, Supérieur.
PIÉVOT, Xavier.. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1850
1845
1848
Nais.
1822
1854
1852
1804
1856
1807
1827
1842
1852
1834
1840
1873
1864
1877
Voc.
1845
1875
1875
1426
1877
1824
1858
1868
1879
1857
1834
.
.
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XV. - PROVINCE D'IRLANDE
MAISONS
loBLACKROCK
(près Dublin)
Saint-Joseph
Séminaire interne,
Etudes.
1873.
20 CASTLEKNOCK
.(près Dublin)
Collège St-Vincent.
1839.
30 PHIBSBOROUGH
(près Dublin)
Saint-Pierre
Place de Leinster.
Missions.
1839.
PERSONN EL
M'gr LYNCH, Jacques, Évéque ti-
tulaire d'Arcadiopolis, Coad-
juteur de Kildare et Leighlin.
Mgr GILLOOLY, Laurent, Évéque
d'Elphin . . . . . . . . . .
MM.
DUFF, Pierre, Supérieur, Visit.
O'KELLY, Jacques. . . . . . . .
MYERS, Jean. . . . . . . . . .
G AVIN, Guillaume . . . . . . .
BYRNE, Jacques . . . . . . . .
GEOGHEGAN, Joseph.. .
BOYLE, Patrice. . . . . .
WHITTY, Martin. . . . . . . .
MAC GUINNES, Jea. . .
Frères étudiants, 8.
Frères séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 7.
MOORE, Jacques, Supérieur.
MAC KENNA, Patrice.. . . . . .
BODKIN, Richard. . . . . . .
GALLWEY, Michel. . . . . . .
WARD, Jean. . . . . . . . . .
DOWLING, Patrice . . . . . . .
CONRAN, Jean. . ... . . . .
BROSNAHAN, Michel. . . . . .
MAC CARTHY. Daniel. .
Frères coadjuteurs, 1
HICKEY, Corneille, Supérieur. .
O'SULLIVAN, Daniel.
MAC GOWAN, Jean. . . . . . .
BEGGAN, Jean . . . . . . ..
ROCHE, Michel. . . . . . . . .
DOWLEY, Christophe . . . . .
Nais.
1807
1819
1818
1820
1830
1838
1844
1848
1849
1858
1859
1858
1829
1846
1847
1856
1858
1858
1861
1860
1818
1829
1817
1814
1841
1839
1839
1844
1845
1846
1854
1863
1864
1870
1871
1878
1880
1879
1855
1865
1874
1877
1878
1879
1879
1881
1844
1846
1850
1860
1860
1862
___I IL__
_ __
- I- -·-- 9
- --- ---
TT^^
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40 CORK
Saint-Vincent
Sunday's Well,
Missions.
1847.
5o SHEFFIELD
(Angleterre)
Saint-Vincent
Garden Street, 90
Missions, Paroisse.
1853.
6o SEMINAIRE
DES IRLANDAIS
rue des Irlandais, 5
(Paris) .
1858.
7o LANARK
(Ecosse)
Sainte-Marie
Missions, Paroisse.
1859.
II _ __ I__
_·
BURKE, Jean. . . . . . . .. .
MURPIHY, Thomas . . . . . . .
HANLEY, Joseph. . . . . . . .
CAMPBELL, Georges . . . . . .
HARDY, Thomas . . . . . . ..
BROSNAHAN, Danicl. . .
MABER, Michel. . . . . . . .
GANNON, Michel. . . . . . . .
GLEESON, Michel, Supérieur.
BHADY, Jea. . . . . .. . . .
JONES, Robert . . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 2.
O'CoNNOR, Guillaume. . . . .
MAHER, Jean . . . . . . . . .
BÉAN, Louis. . . . . . . . . .
HANNON, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MORRISSEY, Thomas, Supérieur.
BURTON, Philippe.. . . . . . .
REYNOLDS, Thomas . . . . . .
CABILL, Laurent. . . . . . . .
HANLEY, Jacques . . . . . .. .
CRIBBIN, Michel. . . . . . . .
CARPENTER, Jacques.. . . . . .
WALSII, Patrice. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
POTTER, Jacques, Supérieur .
MAC NULTY, Félix. . . . . . .
QUISH, Maurice . . . . . . . .
CUSSEN, Joseph. . . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .
MAC NAMARA, Patrice . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MAC NAMARA, Thomas, Supérieur.
1842
1846
1849
1850
1834
1823
1836
1844
1842
1841
1824
1848
1838
1831
1843
1853
1852
1857
1809
1822
1825
1840
1842
1843
1848
1851
1859
1826
1836
1857
1863
1867
1871
1877
1862
1844
1858
1861
1863
1863
1871
1871
1858
1856
1866
1871
1874
1877
1839
1842
1846
1862
1863
1864
1866
1875
1883
1848
1880
1880
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80 ARMAGH
Saint-Patrice
Petit Séminaire.
4 861.
9o DRUMCONDRA
(près Dublin)
Saint-Patrice
Training Collège.
1875.
100 SYDNEY
(Australie)
Missions. 1885.
CARRIGY, Michel, Supérieur. . .
WALSH, Joseph . ... ...
BOYLE, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Pierre, Supérieur.
FLYNN, Jean . . . . . . . . .
GAVIN, Eugène . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
O' CALLAGHAN, Malachie, Sup.
BOYLE, Antoine. .. . . . .
XVI. - PROVINCE DE PRUSSE
MAISONS
THEUX
(Belgique)
Retraites ecclésias.
Petit Séminaire,
Etudes.
Séminaire interne.
1878.
PERSONNEL
MM.
MARCUS, Henri, Visiteur.
VOGELS, Jean, Supérieur.
RICHEN, Henri. . . . . .
MULLEJANS, Laurent.
SCHREIBER, Jules.
DUPLAN, Charles. .
LEMAITRE, Jules. . . -
FRANZEN, Henri.
SCHRAMMEN, Michel.
HECK, Godefroy .
STEVENS, Guillaume..
STORK, Jean.. . . . . .
HARTMANN, Michel.
LICKER, Nicolas.
Jox, Antoine .. . . . .
Frères étudiants, 4.
Frères séminaristes, 12.
Frères coadjuteurs, 14.
1843
1850
1851
1840
1853
1860
1825
1845
1871
1871
1877
1859
1874
1881
1846
1873
Nais.
1818
1825
1822
1814
1837
1839
1845
1845
1839
1839
1841
1856
1857
1856
1837
Voc.
1850
1852
1850
1852
1857
1865
1866
1866
1868
1869
1869
1874
1879
1880
1882
I
1845
. . .
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XVII. - PROVINCE DE CRACOVIE
MAISONS
P1 CRACOVIE
(Autriche)
Saint-Vincent
faubourg Kleparz
Missions,
Etudes,
Sé ninaire interne.
1861.
20 CRACOVIE
(Autriche)
Saint-Casimir
faubourg Stradom
Grand Séminaire.
1662.
30 LÉOPOLD
(Galicie, Autriche)
Saint-Casimir
Missions.
1861.
PERSONNEL
MM.
SOUBIEILLE, Pierre, Sup.,
BONKOWSKI, Joseph.
KAMINSKF, François
KOWALIK, Antoine.
WDZIENCZNY, Melchior.
MIRUCKI, Philippe . . .
SIEMASZKO, Casimir. .
LECHEVALLIER, Eugène.
BORUTA, Jacques.
Frères étudiants, 16.
Frères séminaristes, 8.
Frères coadjuteurs, 8..
Visit.
. .
GOLASZEWSKI, Philippe, Supér.
WIENTZEK, Adam. . . ..
KIEDROWSKI, Joseph.
Frère coadjuteur, 1.
BLOCK, François, Supérieur..
GRZEGDALA, François . . . .
SAKOWSKI, Gaëtan. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Nais.
1824
1811
1835
1834
1839;
1829
1847
1857
1860
1808
1845
1836
1832
1846
1840
Voc.
1851
1832
1855
1856
1858
1859
1870
1875
1880
1827
1864
1864
1868
1868
1879
__ 1_I _ _ __ _ _C _ _ _ I
.
.
.
.
.
.
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ANCIENNE PROVINCE DE POLOGNE 1
PERSONNEL
W OJNO, Stanislas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORZECHOWSKI, Joseph . . . . . . . . . . . . . . .
LUKASIEWICZ, François . . . .. . . . . . . . . . .
RUTKOWSKI, Jacques. . . . .. . . . . . . . . . . .
KRUSZEWSKI, Calixte. . . . . . .. . . . . . . . . .
LYPACEWICZ, Adam. . . . . . . . . . . . . . . .
KRYNICKI, Stanislas. . . . . . .. . . . . . . . . .
DOMBROWSKI, Étienne. . . . .. . . . . . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . . . . .
PIORO, Paul . . . . . . . . .
SYTEK, André. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
PAWALSKl, Barthélemy. . ... . . . . . . . . . .
KRYZPKOWSKI, Paul. . . . . . . . .
BRZEZIKOWSKI, Maximilien . . . . . . . . . . . . .
WOYCZULANSII, Stanislas.. . . . . . . . .
BOLDOK, Louis. . . . . . . . .
STRUSINSKI, Joseph. . . . . . . . .
DREWNOWSKI, Raphaël. . . . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre . . .. . . . . . . . . . . .
FATROSIEWICZ, Adalbert. . .. . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . .. . . . ......
CIERZNIEWSKI, Joseph. . . . . . . . . .
WYPYSKI, ignace . . .. . . . . . . .
GRZESIEWICZ, Anselme. . . . . . . . . . .
JANCzAK, Luc. . . . . . . . . . . .
RUGIENIus, Isidore. . ... . . . . . . . . . . . .
GONSIOROWSKI, Antoine . .. . . . . .
Nais.
1814
1819
1813
1818
1821
1821
1822
1821
1829
1827
1830
1830
1832
1832
1831
1833
1833
1834
1837
1838
1839
1833
1836
1841
1835
1839
1839
Voc.
1833
1836
1837
1837
1839
1840
1840
1840
1847
18t7
1847
1848
1849
1849
1851
1851
1851
1853
1854
1855
1856
1857
1857
1857
1857
1858
1861
1 Ces missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'an-
cienne province de Varsovie.
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XVIII. - PROVINCE D'AUTRICHE
MAISONS
lo GRAZ
(Styrie)
M ariengasse, 14
Missions, Etudes,.
Sreminaire interne.
4852.
2° CILLI
JMissiozns.
1853.
3° NEUDORF
(près Vienne)
Miss"ons, Prison.
1854.
4° VIENNE
(Neubau)
1Kaiserstrasse, 5
Missions.
1855.
PERSONNEL
MM.
MUNGERSDORF, Guillaume, Sup.,
Visiteur. . . . . .. . . .
NACHTIGALL, Ferdinand .
WOBER, Antoine. . . . . . .
LUBEJ, François. . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . . . .
PORKERTH, Hermann. . . . . .
RIESNER, Fidèle . . . . . . . .
LEMAK, Jean. . . . . . . . .
GALAMBOS, Coloman . . . . . .
KNOLL, Joseph. . . . . . . . .
PERTL, Isidore. . . . . . . . .
Frères étudiants, 8.
Frères séminaristes, 21.
Frères coadjuteurs, 13.
HORVAT, Jacques, Supérieur . .
MACCR, Jean. . . . . . . . .
GERSAK, Antoine. . . . . . . .
JAUSOVEC, François . . . . . .
MEGLIC, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
JAROSCH, Joseph, Supérieurl .
NAROZNY, François. . . .
KAHL, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DERLER, Martin, Supérieur. . .
KRAEMEB, Pierre. . . . . . . .
ZAINKER, François . . . . . . .
KoPPY, Louis . . . . . . . . .
STOFFER, Martin. . . . . . . .
WOLF, Augustin.. . . . . . .
- --- - ---· 1Nais.
1822
1831
1827
1839
1827
1828
1836
1854
1834
1845
1833
1811
1846
1849
1847
1855
1837
1840
1845
1815
1827
1809
1834I
1835.
1819
Voc
1850
1858
1860
1860
186f
1865
1878
1879
1881
1882
1883
1851
1869
1870
1871
1875
1875
1,874
1881
18q2
1849
1854
1854
1854
1857
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5o VAEHBING
près Vienne
(Autriche)
rue St-Vincent, 3
Missions.
1878.
60 LAIBACH
Missions.
1879.
70 SALZBURG
1882.
I -INNER, Josepn. . . . . . .
I BIRAN, Josenh. . . . . . . .
ERTL, François-Xavier.
JOBST, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
BoHM, Ignace, Supérieur .
r PREMOZ, Joseph.
NEZMACEI, Urbain. .
HAJDRIH, Charles. .
Frères coadjuteurs, 6.
WOBBE, Dominique..
WEISSENBACHER, Frarnçci
Frères coadjuteurs, 2.
XIX. - PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
MAISONS
1oCONSTANTINOPLE
St-Benoit (Galata)
Missions
Collège, Séminaire.
1783.
PERSONNEL
MM.
HEURTEUX, Antoine, Visiteur.
LOBBY, François, Supérieur.
Boxo, Joseph. . . . . . . . .
SINAN, Pierre . . . . . . . .
REGN!ER, Jean. . . . . . . . .
CASSAGNES, Joseph. . . . . . .
STREVER, Conrad. . . . . . .
MURAT, Nicolas. . . . . .
LACAMBRE, Isidore. . . . . . .
POULIN, Eugène.. . . . . .
i FLANDORFER, Charles.
MEDITS, Ferdinand. . . . . .
KAJDI, Jean. . . . . . . .
LÉGERER, Jean.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 12.
NACHTIGALL, Jean, Supérieur.
U~I - -- -I
Nais.
1810
1848
1808
18111
1818
1825
1823
1838
1832
1843-
Voc.
1838
1873
1829
1836
1841
1849
1850
1856
1863
1865
P ---
1837
1841
. 1851
.18541
1828
1847
. 1848
1844
1835
1834
.1820
1843
I 1830
1819
.1838
I F __~- ___ - I
1860
1864
1870
1873
1862
1863
1870
1877
1878
1880
1852
1869
187S
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20 SALONIQUE
(Macédoine)
Missions,
Ecoles.
1783.
30 SANTORIN
par Syra (Grèce)
Missions, Ecoles.
1783.
4° SMYRNE
Missions, Collège.
1784.
U
E LLUIN, Achille. . . .
DUMOND, Gaspard. .
DUBULLE, Denis ..
ALBERTI, Frédéric .
GESUALDI, Louis.
BLANCHET, Jules.
VÉRON, Emile. .
SERINO, Marien..
ALUTA, Othon. .
LOFFROY, Marie. . . .
VASSEUR, Jules .
Frères coadjuteurs, 4.
JUILLARD, Charles . . . . . .
DUPUY, Vincent. . . . . . . .
TESCOU, Pierre
VERVAULT, Benjamin. . . . . .
VACHETTE, Jules . . . . . . .
DINKA, Nathanael. . . . . .. .
BEL, Louis . . . . . . . . .
THOILLIER, Joseph. . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Mgr BONETTI, Auguste, Evéque
titulaire de Cardica, Supérieur.
Mgr MLADENOFF, Lazare, Evéque
titulaire de Satala, Vie. Apost.
des Bulgares en Macédoine.
HYPERT, Casimir. .
CHEN, NQl. . . ..
DENOY, Emile. . . . . . . . .
ALLOATTI, Joseph. . . . . . .
VENTURINI, Pierre. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GAUZENTE, Guillaume, Supérieur.
LACOT, Antoine.. .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GALINEAU, Jean, Supérieur . .
1839
1845
1835
1843
1849
1846
1850
1860
1831
1854
1836
1829
1842
1857
1850
1826
1819
1840
1809
18'31
1826
1840
1847
1849
1856
1853
1855
1858
1838
1866
1866
1867
1867
1868
1869
1870
1880
1858
1874
1858
1860
1864
1879
1884
1849
1845
1861
1832
1856
1857
1858
1866
1868
1874
1874
1874
1878
1878
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5, MONASTIR
(Macédoine)
Missions, Ecoles.
1856.
6o ZEIN-TEN-LIK
(Macédoine)
Sémznaire bulgare,
1886.
Ricuou, Alexandre. . . . . . .
FAVEYRIAL, Jean. . . . . . .
CABROUILLER, Vincent.
Frère coadjuteur, 1.
DROITECOURT, Louis, Supérieur.
GORLIN, Félix. . . . . . . . .
MOBANGE, Henri. . . . .. . .
MOREL, Prosper. . . . . . .
POGORELEC, Adolphe.
Frères coadjuteurs, 4.
XX. - PROVINCE DE PERSE
MAISONS
10 OURMIAH
Missions.
1841.
2o KHOSROVA
Missions.
1841.
30 TÉHÉRAN
Missions.
S862à
PERSONNEL
Mgr TiOMAs, Jacques, Archeveé-
que titulaire d'Andrinople,
Délégué Apost., Supér., Visit .
MM.
PLAGNARD, Louis . . . . . . .
SALOMON, Désiré. . . . . . . .
LESNÉ, François. . . . . . . .
MONTÉTY, Hilarion. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BRAY, Louis, Supérieur.
MASSOL, Jean-Baptiste. .
BoucAYs, Alphonse.. . . .
MALAVAL, Auguste. . . . ..
DOMERGUE, Théophile, Supérieur.
COLLIETTE, Joseph. . . . . .
PuECH, Basile. . . . . . . .
1819
1817
1834
1842
1856
1858
1860
1846
1844
1843
1858
1861
1873
1877
1879
1881
Nais.
1833
1836
1838
1846
1854
1845
1850
1854
1859
1842
1856
1854/
Voc.
1858
1856
1857
1868
1873
1865
1872
1876
1884
1879
1875
1878
--
~w~,_____ ~
_ _
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XXI. - PROVINCE DE SYRIE
MAISONS
1I BEYROUTH
(Syrie)
Missions.
1844.
28 ALEP-AKBÈS
'Missions.
1784.
3* ANTOURA
Collège,
Ecole apostolique.
1784.
4* DAMAS
Missions, Ecoles.
1784.
âo TRIPOLI
Missions.
1784.
PERSONNEL
MM.
DÉVIN, Auguste, Supér., Visit.
BROQUIN, Pierre. . . . . . . .
CAUQUIL, Frédéric. . . . .
DIAB, Ernest
ACKAOUY, Antoine. .
Frères coadjuteurs, 4.
DESTINO, Antoine, Supérieur.
AoUN, Jérémie . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SALTÈGE, Alphonse, Supérieur.
DÉMIAUTTE, Charles.
HOGAN, Richard.
RONAT, Mathieu.
CouRY, César .
Bouvy, Émile. .
BESSIÈRE, Étienne.
MAURIANGE, Pierre
BARBIER, Louis
AoUN, Tobie.
Frères coadjuteurs, 7.
CROUZET, Jacques, Supérieur
COURY, Joseph. . . . . . .
CLÉMENT, Paul. . . . . .
MEROLLA, Antoine.
Frères coadjuteurs, 3.
BAGET, Jean, Supérieur.
ALVERNHE, Alexis . .
SCHMIDT, Guillaume . .
CHINIARA, Pierre. . . . . .
ABDOU, Dominique. .
1 Frère coadjuteur, 1.
_ _I ____1 I_ _ __ _ _ _ _ I C II I I
Nais.
1829
1821
1828
1847
1853
1841
1857
1843
1840
1840
1841
1848
1844
1844
1852
1856
1848
1849
1846
1847
1857
1823
1828
1833
1845
1851
Voc.
1848
1844
1852
1864
1872
1856
1881
1865
1861
1863
1866
1867
1869
1870
1878
1879
1880
1868
1865
1866
1874
1848
1855
1861
1864
1872
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60 ALEXANDRIE CARTEL, François, Supérieur . 1835 1858
(Egypte) BONNET, Henri. . . . . . .. 1833 1861
Missions. VITALE, André. . ... . . . .. 1838 1370
1814. KHOURI, Georges ... . .. . . 1852 1874
Frères coadjuteurs, 3.
XXII. - PROVINCE D'ABYSSINIE
MAISONS
1o MASSAWAH
Procure.
1875.
20 KEREN
Missions, Séminaire,
École.
1839.
3W ALITIENA
Missions.
1874.
4o ACROUR
Missions.
1876.
PERSONNEL
Mgr TOUVIER, Marcel, Evdque
titulaire d'Olène, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur, Visiteur
MM.
PAILLARD, Julien . . . . . . .
KIDANE, Marien. .
Frère coadjuteur, 1.
PICARD, Pierre. . . . . . . . .
JOUGLA, Etienne. . . . . . . .
CROMBETTE, Jean . . . . . . .
BAUDRAZ, Claude. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BARTHEZ, Xiste. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
,COULBEAUX, Jean-Baptiste.
BoHi, Jean . . . . . . . .. .
Frère coadjuteur, 1.
Nais.
1825
1845
1836
1854
1857
1847
1841
1843
1845
Voc.
1850
1864
1859
1876
1877
1879
1868
1863
1874
- 'I e__r
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CHINE
PERSONNEL
MM.
MEUGNIOT, Philippe, Supérieur,
Procureur . . . . . . . . . .
GUILLOT, André... . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
XXIII. - Vicariat du Tché-Ly Septentrional.
MAISONS
PE-KING
-Missions.
Grand Sénminaire,
Petit Séminaire,
Séminaire interne,
Paroisses, Hôpitaux,
Sainte-Enfance.
1783.
PERSONNEL
Mgr TA GLIABUE, François, Evéque
titulaire de Pompéiopolis, Vi-
caire Apostolique, Supérieur.
MM.
KH.o, Jean. . . . . . . . . . .
FONG, Pierre. . . . . . . ..
TCHENG, Balthazar. . . . . . .
HUMBLOT, Augustin . . . ...
TCHENG, Pierre . . . . . . . .
MA, Côme. . . .. . . . . . .
D'ADDosIo, Pascal. . . . . . .
FAVIER, Alphonse. . . . . ..
CHEVRIER, Jean . . . .. . . .
DELEMASURE, Jean-Baptiste. .
LY, Barthélemy . . . . . . .
TciHANG, Laurent. . . . . . . .
GARRIGUES, Jules . . . . . . .
Ho, Paul. . . . . . . . . .
COQSET, Auguste.
WYNIOYEN, François. . . . . .
WANG, Paul. . . . . . . . . .
PRnvosT Aleandre . . . . . .
MAISONS
SHANG-HAI
Procure.
1857
Nais.
1844.
1820
Voc.
1863
1857
Nais.
1822
1807
1820
1828
1834
1834
1834
1835
18U7
1825
1840
1836
1840
1840
1844
1847
1848
1834
1850
Voc.
1852
1833
1849
1855
1855
1855
1855
1858
1858
1859
1861
1862
1864
1864
1865
1866
1867
1869
1869
__ I
-
~-- - - - -~ --
-- .--
P noT Alxnr
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I__
XXIV. V- icariat du Tché-Ly Occidental.
MAISONS
TCHIN-TING-FOU
Missions.
Séminaire, Paroisses,
Orphelinats,
Écoles,Sain te-Enfance.
1860.
PERSONNEL
Mgr SARTIOU, Jean - Baptiste,
Évêaue titulaire de Myriophite,
Vicaire Apostolique, Supérieur.
: MM.
Lu, MAUR... . . . . . . . . .
TSAY, Pierre. . . . . . . . . .
MOSCARELLI, Raphaël.
WANG, Antoine . . . . . . . .
KIANG, Benoît. . . . . . . . .
COURSIÈRES, Jean. . . . . .
HEOU, Quintus . . . . . . . .
Kouo, Pierre . . . . . . . . .
TCHANG, Paul. . . . . . .
TCHANG, Jean. . . . . . ... .
LESCURE, Justin. . . . . . . .
PoNzI, Joseph. « . . . . . .
JEAN, Gabriel . . . . . . . . .
FIoBITTI, Jean-Baptiste.
SALETTE, Joseph. . . . . . . .
TCHANG, Pierre . . . . . . .
ALLOFS, Joseph . . . . . . .
MAC VEIGH, Jean. . . . . . .
TSEou, Augustin. . . . . . . .
LAGARDE, Gabriel . . . . . . .
GUILLOUX, Claude . . . . . .
WATSON, Charles. . . . . . . .
CHE, Jacques . . . . . . . . .
MUzzI, Félicien . . . . . .
SEILHAN, Lucien. . . . . . .
F. BEL, Eliacin . .
F. JARLIN, Stanislas.
Frères coadjuteurs, 4.
Nais.
1840
1826
1826
1828
1831
1831
1839
1839
1840
1841
1834
1846
Voc.
1861
1848
1851
1854
1854
1854
1858
1864
1864
1865
1867
1869
1857
1851
1832
1852
1844
1854
1858
1851
1856
1856
1857
1852
1861
1857
1863-
18",6
1872
1872
1872
1873
1874
1875
1876
1876
1876
1878
1885
1882
1882
1884
1883
1884
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XXV. - Vicariat du Tché-Kiang.
MAISONS
NING-PO
Paroisses, Missions,
Sainte-Enfance,
Hôpitaux,
Petit Séminaire.
1856.
PERSONNEL
Mgr REYNAUD, Paul, Evéque titu-
laire de Fussulan, Vicaire
Apostolique, Supérieur .
MM.
PONG, Jean-Baptiste . . . . . .
RIzzI, Joseph . . . . . . . . .
BRET, Jean-Baptiste . . . .. .
URGE, Ignace. . . . . . . . .
PROCACCI, Dominique. . . . . .
PERRAS, Louis. . . . . . . . .
HECKMANN, Antoine . . . . . .
IBARRUTHY, Bernard . . . . .
CHU, Dominique. . . . . . . .
MUSTEL, Charles. .
FERRANT, Paul . . . . . .
WANG, Martin . .
F. FAVEAU, Paul. . .
Frère coadjuteur, 1.
_ ~1_1__ _ __-_1. L
Nais.
1854
1823
1830
1836
1840
1850*
1855
1853
1859
1841
1858
1859
1855
1859
Voc.
1873
1843
1854
1860
1869
1871
1873
1874
1876
1876
1879
1880
1882
1883
VASSEUR, Orner.. . . . . ..
WAELEN, Alexandre. . . . .
BRUGUIÉRE, Jules . . . . . . .
HERCOUET, Henri. . . . . . . .
MORELLI, Alphonse . . . . . .
RAMON, Raymond. . . . . . .
TCHANG, Paul. . . . . . . . .
T'CHENG, François . . . . . . .
F. GEURTZ, Ernest. . . . . .
F. BANTEGNIE, Paul.
Frère coadjuteur, 1.
1851
1851
1851
1854
1857
1855
1849
1855
1862
1859
=ý 13 -
1871
1872
1872
1874
1873
1879
1879
1879
,882
1884
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XXVI. - PROVINCE
Et Vicariat du Kiang-Si septentrional
MAISONS
KIOU-KIANG
Paroisse , Orphelinat,
Collège,
Séminaires, Écoles,
Missions,
Sainte-Enfance.
1838.
PERSONNEL
Mgr BRAY, Géraud, Ecéque titu-
laire de Légion, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur, Visiteur.
MM.
PORTES, Ambroise . . . . . . .
WANG, Joseph.
YEN, Jacques . . . . . . . . .
LEFEBVRE, Emile . . . . . . .
CIcÉRI, Nicolas. . . . . . . . .
FATIGUET, Louis. . . .
Frère coadjuteur, 1.
XXVI bis. - Vicariat du Kiang-Si méridional
MAISONS
KI-NGAN
Paroisse, Orphelinat,
Collège,
Séminaires, Ecoles
Missions,
Sainte-Enfance.
1838
PERSONNEL
Mgr RoUG ER,Adrien, Evéque titu-
laire de Cissame, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. .. . . . .
MM.
BoscAT, Louis. . . . . . . . .
PERÈS, Jean. . . . . . . . . .
LIvOU, Vincent . . .
CANDUGLIA, Antoine. .
FESTA, Geoffroy . . . . . . .
F. COURTES, Jacques.
F. SCHOTTE Y, Auguste.
Nais.
1825
1840
1843
1839
1848
1854
1855
Voc.
1848
1860
1865
1866
1870
1874
1885
Nais.
1828
1848
1855
185J8
1861
1861
1863
1858
Voc.
1851
1866
1876
1879
1880
1881
1880
1884
1
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XXVI ter. - Vicariat du Kiang-Si oriental.
MAISONS
FOU-TCHEOU-FOU
Paroisse, Orphelinat,
Collège,
Séminaire, Missions.
1885
PERSONNEL
Mgr Vic, Casimir, Évéque titu-
laire de Metellopolis, Vicaire
Apostolique, Supérieur . . .
MM.
ANOT, Antoine. . . .. . . . .
YEOU, Joseph . . . . . . . . .
DAUVERCHAIN, François.
LY, Philippe. . . . . . . . . .
TENG, Jean-Baptiste . . . . . .
CHASLES, Charles . . .
YEbIf-NGAN, André . . . . . .
TAMET, Antoine . . .
BRESSON, Jean.. . . . . . . .
XXVII. -- PROVINCE DE MANILLE
MAISONS
o1 MANILLE
(Iles Philippines)
Séminaire.
1862.
20 NUEVA - CACERES
Séminaire.
1865.
PERSONNEL
MM.
ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit.
JAUME, Joachim. . . . . . . .
SE11RALONGA, Jacques . . . . .
LOPEz, Gavin. . . . . . . . .
POTELLAS, François. . . . . .
DE LA IGLESIA, Raphaël .
PÉREZ, Antoine . . . . . . . .
MOREDA, Ange . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
PEREZ, Michel, Supérieur.
TORRES, Nicolas. . . . . . . .
SANTANDREA, Jean. . . .
Nais.
1852
1814
1817
1842
1843
1850
1850
1857
1854
1860
Nais.
1836
1843
1834
1842
1836
1854
1855
1862
1846
1838
1843
3.
Voc.
1873
1838
1838
1865
1866
1871
1878
1879
1880
1881
Voc.
1853
1860
1S61
1862
1862
1870
1875
4879
1864
1867
1868c
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3o CEBU
Séminaire.
1866.
40 JARO
Séminaire.
1869.
XXVIII. - PROVINCE DES ÉTATS-UNIS
MAISONS
10 GERMANTOWN
(Pensylvanie)
Eglise St-Vincent
Paroisse, Missions,
Etuaes
Séminaire interne.
1851.
PERSONNEL
M 1gr LYNca, Jean, Archevêque de
Toronto. . . . . . . . . . .
Megr RYAN, Joseph, Évêque de
Buffalo . . . . . . . . . . .
MM.
SMITH, Thomas, Visiteur. . . . .
MAC GILL, Jacques, Supérieur.
RYAN, Guillaume. . .. . . .
O'DONOGHUE, Thomas . . . . .
CAVANAUGH, Michel. . . . . .
ABBOTT, Thomas. . . . * . . .
HAIRE, Sylvestre. . . . . . . .
CANO, Melchiade. . . . . . . .
BURGOS, Manuel. . . . . . .
CANo, Eustache . . . . . . . .
Frère coadjuteur, '.
JARERO, François, Supérieur.
JULIA, Pierre. . . . . . . . .
VILA, Narcisse . . . . . . . .
DE LA CANAL, Ferdinand.
DEL RIo, Raphaël. . . . . . .
GONZALES, Thomas . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MIRALDA, Jean, Supérieur.
CASADO, Emmanuel . . . . . .
VIERA, Dominique . . . . . . .
JASO, Florent . . . . . . . . .
VILANOVA, François. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1852
1858
1863
1845
1849
1850
1841
1850
1861
1847
1847
1851
1860
1864
1
1
Nais.
1816
1826
1832
1827
1831
1840
1842
1836
1847
Voc.
1839
1844
1854
1850
1849
1855
1861
1864
1867
~,____ _ ,,
1870
1874
1879
1868
1866
1868
1868
[868
1877
L864
1864
L868
L878
1880
847
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2o SAINT-LOUIS
(Missouri)
Eglise St-Vincent
Paroisse, Missions,
1818.
3° BARRENS
pr. Perryville (Missouri)
Eglice Ste-Marie
Paroiss0, Missions.
1818.
40 CAP GIRARDEAU
(Missouri)
Collège St-Vincent
Paroisse, Sénzinaire.
1838.
~~1---- -P I i
LEYDEN, Denis . .
REMILLON, Charles.
FOLEY, Jacques . . . . .
BARNWELL, Guillaume
Frères coadjuteurs, 4.
BYRNE, Pierre, Supérieur.
O'BRIEN, Maurice.
NEWS, Edouard . .
HOPKINS, Idouard.
KEARNEY, Thomas.
AsMUTH, Augustin.. .
NOLAN, Guillaume .
WELDON, Thomas .
DOCKERY, Hugues. .
CUDDY, Pierre. . . . .
NUGENT, François . .
Frères coadjuteurs, 6.
KRABLER, Louis . . . . . . . .
TRACEY, Jean . . . . . . . . .
DEVINE, Jacques. . . . . . .
WALTERS, Richard. . . . . .
KENNELLY, Jacques . .
SULLIVAN, Jacques. . .
LENNON, Robert. . . . . . . .
Frères étudiants, 9.
Frères séminaristes, 9.
Frères coadjuteurs, 6.
RICHARDSON, Michel, Supérieur.
KENRICK, David . . . . . . . .
KREUTZ, Pie. . . . . . . . .
NECK. Pierre . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MAC CARTHY, Daniel, Supérieur.
1848
1847
1851
1844
1852
1855
1858
1841
1833
1839
1855
1825
1832
1849
1854
1862
1846
1842
1843
1846
1850
1857
1854
1848
1860
1849
1855
1867
1868
1873
1874
1874
1874
1878
1865
185?
1870
1872
1854
1853
1872
1878
1879
1864
1861
1869
1870
1871
1873
1874
1877
1879
1880
1881
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5o LA SALLE
(Illinois)
Eglise St-Patrice
Missions, Paroisse.
1838.
60 JEFFERSON-CITY
près la NIle-Orléans
(Louisiane)
Eglise St-Etienne
Paroisse.
1849.
7o EMMITSBURGY
(Maryland)
Eglise St-Joseph
Paroisse.
1850.
go BALIIMORE
(Maryland)
Eglise
de 1'Immac.-Conception
Paroisse.
1850.
90 NIAG ARA
Suspension Bridge
(New-York)
Missions, Retraites,
Séminaire, Collège.
1856.
GUÉDRY, Félix, Supérieur.
SBAW, Thomas . . . . . . .
LEF VRE, Jacques . . . . . .
HIGGINS, Étienne. . . . . . .
BuRKE, Bryan. . . . . . . . .
VERRINA, Antoine, Supérieur
ANDRIEUX, Antoine. . . . . . .
ACQUARONE, Augustin.. . . . .
HICKEY, Jean . . . . . . .
TALLEY, Jean. . . . . . .. .
Frères coadjuteurs, 3.
MANDINE, Alexis, Supérieur.
LAVEZERI, Second. . . . . . .
WHITE, Henri. . .. . . . . . .
MAC HALE, Patrice, Supérieur
MOLONEY, Jean. . . . . . . .
DRISCOLL, Barthélemy . .
KAVANAGH, Patrice, Supérieur
ALIZERI, Joseph. . . . . . . .
O'REGAN, Patrice . . . . . . .
KIRCHER, Michel. . . . . . ..
DUMPHY, Patrice . . . . . . .
.HANNIGAN, François. . . . . .
O'DONOUGHUUE, François
MÉNIGEs, Herman . . . . . . .
MAC CAULEY, Ferdinand.
ANTILL, Édouard. . . . . . . .
GRACE, Luc. . . . . . . . . .
TRAYNOR, Mathieu . . . . . .
HAYDEN, Jacques . . . . . . .
MOORE, Jean . . .. . . . .
MURTAGH, Jacques. . . .
v rere etudiant, i.
Frères coadjuteurs, 6.
1833
1837
1842
1847
1848
1820
1816
1815
1839
1841
1832
1825
1835
18354
1837
1849
1842
1822
1837
1848
1841
1849
1844
1853
185(
185t
1854
184(
185(
1851,
186(
1851
S855
1865
1869
1872
1841
1840
1842
1856
1867
1861
1851
1869
1872
1856
1870
1858
1846
1855
1867
1865
1869
1870
1871
1871
1873
1873
1873
1875
1879
1879
___
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00o Nelle-ORLÉANS
(Louisiane)
Eglise St-Joseph
Paroisse.
1858.
110o LOS ANGELES
(Californie)
Collège St-Vincent.
Paroisse.
1865.
120 BROOKLYN
(New-York)
Eglise
St-Jean-Baptiste
Paroisse, Collège.
1868.
130 CHICAGO
(Illinois)
Eglise St-Vincent
Paroisse. 1875.
FITZGERALD, Richard, Supérieur.
MOORE, Guillaume. . . . . . .
O'NEILL, Pierre. . . . .. . .
DURKIN, Jacques. . . . . . . .
DOWNING, Jean . . . . . . . .
MAC CORMACK, Guillaume.
Frères coadjuteurs, 2.
MEYER, Louis, Supérieur.
DYER, Martin . . . . . . . . .
LANDRY, Philippe. . . . . . .
COONEY, Jean. . . . . . . . .
MURRAY, Jean. . . . . . . . .
ANTILL, François . . . . . . .
LYNN, Jean. . . . . . . . . .
HARTNETT, Jérémie, Supérieur..
LANDRY, Jean. . . . . . . . .
CARROLL, Patrice. . . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . . .
ALBERT, Richard. . . . . . .
DUFOUR, Léon . . . . . . . .
ELDER, Joseph. . . . . . . .
SMITH, Edouard, Supérieur.
MORÉ, Jacques. . . . . . . . .
DOWNING, Denis. . . .
XXIX. - PROVINCE DU MEXIQUE
MAISONS
o10 MEXICO
2e r. St-Laurent, 19
Missions. 1844.
PERSONNEL
Mgr TORRES, Augustin, Étéque
de Tulancingo. . . .. . . .
/Mgr AMESQUITA, Parfait, Evêque
de Tabasco . . . . . . . . .
MM.
MARISCAL, Félix, Sup. Visiteur..
RUBI, Michel . . . . . . . . .
FERRER, Antoine. . . . . . . .
1833
1839
1842
1S51
1844
1830
1839'
1840
1842
1850
1850
1857
1860
1850
1839
1841
1849
1859
1854
1857
1834
1834
1848
1859
1861
1865
1871
1871
1873
1860
1857
1862
1870
1871
1878
1879
1871
1855
1867
1871
1876
1878
1879
1854
1855
1870
Voc.
1847
1854
1851
1855!
1855
Nais.
1818
1835
1829
1839
1833
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2" PUEBLA
Missions.
1853.
3i GUANAJUATO
Collège, Etudes,
Séminaire interne
et externe,
Retraites.
1864.
4o MONTEREY
Séminaire.
1867.
5* MERIDA
Séminaire.
1875.
6& PATZCUARO
Petit Séminaire.
1879.
_IC_
VALGAGNON., Sauveur..
LOPEZ, Michel .
NEGRETE, Raymond. . . . . . .
CONTRERAS, Michel . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
TORRES, Crescent . . . . . . .
LtELATS, Joseph. . . . . . . .
CASTILLO, Antoine. . . . . . .
RANGEL, Félix. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
RODRIGUEZ, Camille, Supérieur. .
HUERTA, Jean. . . . . . . . .
SERRETA, Jean. . . . . . . . .
ALEJOS, Juste . . . . . . . .
NUGNEs, Léonce. . . . . . . .
Frères étudiants, 2.
Frères séminaristes, 3.
Frères coadjuteurs, 6.
AGUILAR, Emmanuel, Supérieur.
CORRAL, Emmanuel . . . . . .
FERNANDEZ, Jean . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MEJIA, Charles, Supérieur.
GARCIA, Emmanuel. . . . . .
ALVAREZ, Célestin . . . . . .
VARGAS, Philippe. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HERNANDEZ, Joseph.. . . . . .
CASTRO, Laurent. . . . . . . .
OVLEDO, François . . . . . ...
Frères coadjuteurs, 2.
1842
1851
1830
1851
1836
1831
1855
1847
1849
1826
1804
1836
1841
1853
1854
1855
1852
1845
1858
1860
1858
1855
1860
1865
1867
1860
1869
1855
1853
1875
1875
1872
1856
1828
1860
1865
1870
1875
1878
1869
1876
1877
1879
1876
1877
1878
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XXX.-PROVINCE DE L'AMÉRIQUE CENTRALE
PERSONNEL
Mgr THIEL, Bernard, Évéque de
Saint-Joseph (Costa-Rica). . .
Mgr SCHUMACHER, Pierre, Evéque
de Porto-Viejo (Equateur)
MM.
1 POPAYAN AMOUREL, Germain, Sup., Visit.
(États-Unis de Colombie) MALÉZIEUX, Jean-Baptiste.
Séminaire, GONZALÈS, Philippe. . . . . . .
Etudes, NEUMANN, François . . . .. .
Séminaire interne. BOUVERET, Léon. . . . . . . .
20 GUATEMALA
Calle Poniente, 36
Missions, Hôpital.
,1862.
30 GUAYAQUIL
(Equateur)
Missions, Hôpital.
1871.
4° QUITO
(Equateur)
Grand Séminaire.
1871.
50 QUITO
(Equateur)
Petit Séminaire.
1871.
PINEDA, Jules. . . . . . . . .
ORTIZ, David. . . . . . . . . .
Frères étudiants, 4.
Frères séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 2.
VAYSSE, Joseph, Supérieur .
MENDEZ, Marcellin. .
LAFAY, Claude, Supérieur.
TERRAL, Alexis . . . . .
JANSEN, Philippe, Supérieur. . .
DAUTZENBERG, Léonard.
GRIMm, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
STAPPERS, François, Supérieur,
MAURICE, Ernest. . . . . . .
DIETE, Jean. . . . . . . . . .
VELTIN, Constant . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MAISONS
185:
185
_ ________ ~_ L_ I·_ ·_ __
1871.
i
Nais.
1850
1839
1837
1845
1850
1838
1851
1843
1855
1841
1830
183M
182Ç
1857
1841
1841
184-
184i
Voc.
869
.857
.859
L865
1867
1867
L871
1876-
1817
1810
1862
1859
1875
1874
1864
1874
1864
1868
1876
1879
. .
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60 QUITO
(Equateur)
Missions, Hôpital.
1871.
7o LOJA
(Equateur)
Grand et petit Sém.
1876.
80 PANAMA
(États-Unis de Colombie.)
Missions.
1877,
9o CALI
(Colombie)
Ecole apostolique
1836.
CLAVERIE, Jean, Supérieur. .
GoUGNON, Thomas,
BIROT, Auguste .
GAUJON, Théophile.
ROSERO, Victorien,
Supérieur.
KRAUTWIG, Judoque. . . . . .
BAUDELET, Charles . . . . . .
HoYos, Daniel. . . .
Frère coadjuteur, 1.
XXXI. - PROVINCE DU CHILI
MAISONS
10 SANTIAGO
Calle de las delicias
(Chili)
Hôpitaux, Missions.
1853.
2° LIMA
Calle Apurimac, 109
(Pérou)
Missions, Hôpital.
1857.
PERSONNEL
MM.
DELAUNAY, Justin, Sup.,
CoRGS, Antoine. . . . .
SOLACROUP, Augustin.
VAISSE, Emile. . . . . .
DURAN, Richard.
BANDA, Juste. . .
Frères coadjuteurs, 3.
MIVIELLE, Cosme . . . . . . .
1830 1859
1868
1859
1870
1876
1867
1857
1839
1829
1852
1854
1840
1852
1858
Visit.
Nais.
1839
1824
1807
1860
1840
1851
1837
Voo.
1863
1849
1850
1880
1882
1885
1858
-4 --
30 ARÉQUIPA
(Pérou)
Missions, Hôpital.
1872.
4o CHILLAN
(Chili)
Hôpital, Missions.
1873.
50 TRUJILLO
(Pérou)
Séminaire.
1882.
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DUHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
MARESCA, Jean ... . . . . .
VÉDY, Eugène. . . . . . . . .
MAILLARD, Gédéon, Supérieur.
KÉM EN, Joseph. . . . . . . . .
BENECH, Claude, Supérieur.
PIEFFORT, Ferdinand. . . . . .
DAYDT, Léandre. . . . . . . .
OLIVIER, Laurent . . . .
XXXII. - PROVINCE DU BRESIL
MAISONS
1n RIO-DE-JANEIRO
St-Vincent
Rua do
Gai Severiano, 16
Hôpitaux,
Orphelinats.
1861.
2o CARAÇA
Prov. de Minas
Correio de Catas altas
Missions,
Collège,
École apostolique.
1820.
PERSONNEL
Mgr GONÇALVEZ, Claude, Évêque
de Goyas.. . . . . . . .
MM.
SIPOLIs, Barthélemy, Sup., Vis.
SIMON, Victor. . . . . . . . .
BAREIL, Camille.. . . . . . .
Bos, Pierre. . . . . . . . . .
PRAT, Bertrand . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BOAVIDA, Louis, supérieur.
FERREIRA, Manuel. . . . . . .
CAYO, François . . . . . . . .
DORME, Arcade. . . . . . . .
BELLEMÈRE, Maxime. . . . . .
LACOSTE, Henri. . . . . . .
COLOMBET, Romain. . . . . ...
MARRE, Paul. . . . . . . . .
JAMEAU, Prosper. . . . . . . .
1832
1856
1852
1842
1834/1
1821
1842
1853
1854
1863
1875
1882
1865
1861
1841
1867
1878
1881
Nais.
1841
1829
1833
1836
1834
1831
1840
1809
1844
1849
1850
1854
1854
1853
1855S
Vo
1861
1851
1854
1856
1856
1860
1858
1830
1Q63
1868
1871
1873
1873
1874
1874
I
---
~-I-- I
1855
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30 CAMPO BELLO
Rio Verde
Correio de Uberaba
Séminaire, Paroisse.
1842.
4ô MARIANA
Prov. de Minas
Grand et Petit Séimin.
1852.
So RIO-DE-3ANEIRO
Saint-Joseph
Hôpital,
Enfants-trouvés.
1852.
60o BAHIA
Campo da Polvora
Missions, Orphelinats.
1853.
7l PERNAMBUCO
Hospital de Pedro II
Orphelinats.
1857.
80 FORTALEZA
Prov. Céara
Grand et Petit Sém.
Missions.
1864.
L_
CORNAGLIOTTO, Jean-Bapt.,
CHANAVAT, Jean.
GIORDANO Joseph .
ORNELLAS, Aristide
Frères coadjuteurs, 2.
Sup.
CLAVELIN, Jules, Supérieur.
DE MACEDO, Vincent. . .
DE PAOLO, Achille. . . . . . .
Frère coqadjuteur, 1.
SAGUET, Alexandre, Supérieur.
DocÈ, Albert. . . . . . . . .
DORME, Joseph. . . . . . . . .
BOUILLY, Jules. . . . . . ..
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur.
ALLÂRD, Félix. . . . . . . . .
CHEVALIER, Pierre, Supérieur.
DE MARIA, Joseph. . . . . . .
FERRIGNO, Alphonse. . . . . .
DINET, Louis.. . .. .. .
CASTALDO, Alphonse . . .
SIMON, Jules . . . . . .
MONTEIRO, Isidore. . .
Frères coadjuteurs, 8.
VAN DE SANDT, Guillaume, Sup.
RICHOUX, Antoine . . . . . . .
1)ELEMASURE, Paul . . .
PIACENTE, Dominique . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1856
1861
1827
1827
1845
1857
1824
1840
1862
1854
1834
1826
1852
1840
1843
1845
1854
1834
1850
1831
1840
1851
1847
1859
1879
1882
1856
1853
1863
1878
1847
1863
1879
1883
1856
1854
1810
1861
1863
1868
1879
1854
1871
1853
1862
1873
1878
1879
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9" DIAMANTINA
Prov. de Minas
Grand et Petit Sém.
Missions.
1867.
10" RIO-DE-JANEIRO
Grand Séminaire
1869.
1e RIO-DE-J ANEIRO
Rio Comprido
Petit Séminaire.
1873.
120 DIAMANTINA
Prov. de Minas
Missions.
1881.
STPOLIS, Michel, Supérieur..
BEc, Alphonse. . . . . . . . .
TEISSANDIER, Géraud.
PÉRIrN, Antoine. . . . . . . .
DÉLÉRY, Emile. . . . . . . .
TORGUE, Pierre. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GAVROY, Alphonse, Supérieur .
HEEN, Joseph. . . . . . . .
MAGAT, François. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
WOILLARD, François, Supérieur.
SCICLUNA, Louis. . . . . . . .
VIEIRA, Manuel. . . . . .
CAPPELAERE, Emile. . .
Frères coadjuteurs, 2.
AZEMAR, Antoine, Supérieur.
FISES, Antoine . . . . . . . .
XXXIII. - RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MAISONS
1o BUENOS-AYRES
Saint-Vincent,
Calle Cochabamba
No 651
Missions, Etudes,
Séminaire interne,
Eco l apostolique.
1859.
PERSONNEL
MM.
RÉVELLIÈRE, Georges, Sup., Vis.
GRAY, Henri. . . . . . . . . .
FALEMPE, François . . . ....
JAUZION, Jacques. . . . . . .
Frères séminaristes, 4.
Frères coadjuteurs, 4.
1822
1824
1831
1820
1842
1854
1843
1848
1854
1846
1849
1848
1854
1842
1840
Nais.
1833
1850
1854
1847
Voc.
1861
1869
1877
1880
1842
1847
1854
1855
1864
1874
1864
1868
1874
1866
1867
1873
1876
1866
1862
- -- -·- ~, ~,,
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20 LUJAN
Paroisse, Missions.
1871.
3° ASSOMPTION
(Paraguay)
Séminaire.
1880.
40 MONTEVIDEO
Rue Reconquista, 92
(Uruguay)
Missions.
1884.
5o SAN JUAN
De Cuyo
Séminaire.
1885.
GEORGE, Emile, Supérieur.
STOLLENVERK, Pierre. . . . . .
SALVAYRE, Georges. . . . . . .
CUNY, Joseph . . . . . . . .
BLANCO, Emmanuel . .
Frères coadjuteurs, 2.
MONTAGNE, Jules, Supérieur.
SCARELLA, Antoine. . . .
TRAMONTI, Dominique. . . . .
VARELA, Charles. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1
FRÉHET, Eusèbe, Supérieur.
CABANEL, Emmanuel. .
SAVINO, Paul. . . . . .
GOMEZ, Joseph . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MEISTER, Ferdinand, Supérieur.
CELLERIER, Joseph. . . . . . .
BRIGNARDELLI, Antoine
1843
1824
1847
1840
1846
1845
1857
1855'
1860
1824
1834
1839
1859
1832
1850
1860
1861
1852
1866
1870
1877
1863
1876
1877
1881
1849
1859
1864
1877
1860
1871
1878
LISTE ALPHABÉTIQUE
DES
PRÊTRES DE LA MISSION
A
MM. Pages
Abbate ........... . 25
Abbott . . . . . . . . . 46
Abdou. .. . . . . . . . . 39
Abella.. . . . . . . . . 28
Abels. . . . . . . . . . . 5
Ackaoui. . . . . . . . . . 39
Acquarone... . . . . . . 48
Actis ......... . . 21
Addosio ()... . . . .. 41
Agostino (d'). . . . . . . . 25
Aguilar . . . . . . . . . 50
Aigueperse . . . . ... . H
Alauzet . . . . . . . . . 4
Albéra.......... . 23
Albert... ..... 49
Alberti ............ 37
Alejos. ... ..... . . . 50
Alessandro (d'). . . .... . 25
Alizeri . . . . . . . . . . 48
Allard. . . . . . . . .. 54
Allègre . . . . . . . .. 14
Alloatti (Joseph). . . . . . 37
Alloatti (Melchior) . . . . . 21
Allofs . .......... . .42
Allou . . . . . . . . . . . 3
Alonso. . . . . . . . . . . 26
Aluta . . . . . . . . . . 37
Alvarez (Célestin) . . . . . 50
MM. Pages
Alvarez (Hellade). . . . .. . 6
Alvernhe. . ......... . 39
Amandola . . . . . . . . . 22
Amerano (Jean-Baptiste) . . 23
Amerano (Joseph). . . . .. 23
Amezquita... ......... 49
Amicis (de) . . . . . . . . 23
Amoretti. ...... . . . 21
Amourel. .......... 51
Andrieux (Antoine). . .. . . 48
Andri-ux (Charles) . . . . . 6
Andrieux (Emile). . . . . . 6
Angeli. . . . . . . . . . . 5
Angelis...... .. ... 24
Anger. . ......... 4
Anglade. .. .. .... . . 6
Anot . . . . . . . . .. . 45
Antier...... . ..... . 5
Antill (Edouard) . . . . . . 48
Antill (François> . . . . . . 49
Aoun (Jérémie). . .... . . 39
Aoun (Tobie). . . . ... . 39
Arambarri. . . . . . . ; . 26
Arana. . . . .... . . . . . 26
Arnaiz. .... . .... 28
Asmuth ...... .... 47
Aspetti . . . ....... . 19
Aubert ....... .. 6
Aybram . . . . . . ..... .. 5
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MM. Pages
Azpilicueta. . . . . . . . 27
Azémar ...... ... 5
B
Baduel . . . . . . . . .
Bacchioni.. . . . .
Baelde...... .
Baget. . . . . . . . . . .
Bagrowski. . . . . . . . .
Balestra . . . . . . . . .
Ballarino. . . . . . . .
Baltet.. . ...
Banda. . . . . . . . .
Bandini . . . . . . .
Bantegnie . . . . . . . .
Baratelli. . . . . . . . . .
Baravalle . . . . . . . .
Barbagli. . . . . . . . . .
Barberis . . . . . . . . .
Barbier (Hyacinthe).
Barbier (Louis). . . . . .
Barbieri . . . . . . .
Bareil. . . . . . . . .
Barnwell.. .
Barona . . .
Barthez . .
Bartolini. . . . . .
Basili . . . . . . .
Baudelet . . . . . .
Baudraz . . . . . . . . .
Bayo . . . . . .. .
Bean . . . . . . . . . .
Beau .. . ...
Beaubois. . . . . . . . ..
Beaufils (Désiré) . .
Beaufils (Ignace). . . . . .
Bec. . . . . . . . .
Beccaria. . . . . . . . .
Becker . . . .
16
21
16
39
34
19
24
8
52
22
43
20
21
18
20
5
39
19
53
47
28
40
22
20
52
40
26
31
14
15
13
55
22
11
MM.
Beckmann . .
Bédel ...
Bedjan ...
Beggan ...
Bel (Eliacin).
Bel (Louis)
Bélard. ..
Belle....
Pages
. .. . . . . 12
30
. . . . . . 42
37
Bellemère . . . .. . . . 53
Bellettre.. . . . . . . . 8
Bélot ..... .... . 13
Bénech.. ... . . . . . .. 53
Beran. . . . . . . .. 36
Berardini . . . . . . . . 00
Berger . . . . . . 3
Berna. . . . . . . . . 27
Bernard (Léon). . . . . 4
Bernard (Louis) . ... . 6
Bernardi. . . . .. .. . . 18
Berthier, . .. . . . . . . 15
Bertrand. . . . . . . . .. 00
Bessière (Denis) . . . . . . 14
Bessière (Étienne) . . . . . 39
Bessière (Louis) . . . .. . 15
Bettembourg. . .. . . 3
Bevilacqua. . . . . .... . 1
Bianchi (Charles). . . . . 25
Bianchi (Joseph). . . . 21
Bianchi (Robert) .. . . . . 19
Bignon . . . . . . . . . 9
Binner ......... . 36
Biondelli . . .. . . . . . 18
Birot...... ... ... 52
Bizzi . .. ....... . 20
Blancard. . . . . . . . . 11
Blanchet (Jules) . . . . . . 37
Blanchet (Paul). .. . . . 11
Blanco .. . . . . . .. . 56
Block . . . . .. .. . 33
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MMIN. Pages
B lot. . . . . . . . . . . 7
Boavida.. . . . . . . . . 53
Boccardi. . . . . . . . . . 24
Bodin (Aimé) . . . . . . 0
Bodin (Eugène). ...... 6
Bodkin . . . . . . . . 30
Bo . . . . . . . . . .. 17
Bohé . . . . . . . 40
Bohm. . . . . . . . 36
Boldok . . . ... . . . . . 34
Bollo . . ... . . . .. 23
Bonafonte . . . .. . . . . 26
Bondon . . . . . .. . 7
Bonetti . . . . . . . .' . 37
Bonino . . . . . . . . 22
Bonkowski. . . . . . . . . 33
Bonnay . . . . . . . . 17
Bonner ........ . 18
Bonnerue . .. . . .. . . . 8
Bonnet (Henri). . . . . . 40
Bonnet (Jean-Baptiste). . . 37
Bontant. . . . . . . . . . 10
Borelli. . . . . . . . . . 22
Boruta . . . . ... . . 33
Bos. . . ... . . . . . 53
Boscat ... . . . . . . . . 44
Botto. . . . . . . . . . 23
Boucays. . . . .. . . 38
Boudat . . . . . .. . 17
Bouilly.. . . . . . . . . 54
Boulanger. . ... 8
Bouquier . . . . . . . . . 13
Bourgade . . . . . ... . 4
Bourzeix. . . . . . . . . 10
Bouveret. . . . . . . . . . i5
Bouvier . . . . . .... . . 10
Bouvy. . . . . . . . . . . 39
Boxo .. . . . . . . . 36
Boyle (Antoine) . . . . , . 32
MM.
Boyle (Jean) .
Boyle (Patrice) .
Braciet . .
Brady. . . . . . .
Bray (G6raud).
Bray (Louis). . . .
Brayda (François).
Brayda (Paul) . .
Brayet . . . . . .
Bresson . . . . . .
Bret (Jean). .
Bret (Jean-Baptiste).
Brignardelli .
Brismontier .
Broquin. . .
Brosnahan (Daniel) .
Brosnahan (Michel) .
Bru . .......
Bruguière . .
Brunet . . . . . .
Brzezikowski. . . .
Burgos (Léon) . . .
Burgos (Manuel)
Burke (Brvyan) .
Burke (Jean). .
Burton . . . .
Bussy (de).
Byrne (Jacques)
Byrne (Pierre).
Byrne (Pierre).
C
Cabanel. . .
Cabart . . . .
Cabrouiller.
Cahill. . . . . . .
Caillau.. .
Calais.
Pages
32
30
12
31
. 44
38
25
S 24
.8
45
.51
.43
56
. 6
39
31
.30
16
43
.14
34
28
.46
48
31
31
6
.30
32
47
56
16
38
31
4
16
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MM.
Campan. . .
Campbell . .
Campos. . . . . .
Canal (de la). . . .
Candela-Pacini. . .
Canduglia . . . .
Canio (Eustache)
Canio (Jacques) .
Cafno (Melchiade).
Capart. . .
Capelli... . . . . .
Capocci . . . . . .
Cappellaere .
Capy . . . .
Caramaniu. .
Cardin . ..
Carles. . .
Carpenter . .
Carrigy.. . . . . .
Carroll . . . . . .
Cartel. . . . . . .
Casado (Emmanuel).
Casaretto . . . . .
Casarramona.
Casoni. . . . . .
Cassagnes
Cassinelli . .
Castagno. . . . . .
Castaldo . . . . .
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